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ΠΡΟΛΟΓΟ΢ 
   Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επεμεξγάδεηαη ηε κεζνδνινγία νηθεηνπνίεζεο ηνπ 
ρψξνπ κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο βπδαληηλήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Πιάθαο 
ζηελ Αζήλα θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ππέξ απηήο. 
   Ζ κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηηο Βπδαληηλέο Δθθιεζίεο ηνπ 10νπ -12νπ αηψλα κ.Υ. Οη 
Βπδαληηλέο Δθθιεζίεο πξνβάινπλ ηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα 
ηεο πεξηνρήο. ΢θνπφο ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαιχηεξεο 
δηαδξνκήο πξφζβαζεο θαη επίζθεςεο ηνπο, ε νπνία ζα δηέπεηαη απφ ηα αληηιεπηηθά 
θξηηήξηα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. Έηζη ζ’ απηά ηα πιαίζηα 
πξνγξακκαηίζηεθε κηα κεζνδνινγία δηαθφξσλ εξεπλψλ. Οη έξεπλεο πνπ έιαβαλ 
ρψξα ήηαλ ε πεξηγξαθηθή (πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο), 
ε αληηιεπηηθή (εληνπηζκφο ηεο αίζζεζεο πνπ πξνθαιείηαη ζην θνηλφ απφ ηελ 
πεξηνρή), ε γξαθηθή (απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο), ε θσηνγξαθηθή (ιήςε 
θσηνγξαθηψλ). 
      Αθνινχζεζε ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο πνπ δηαθξίλνληαη κέζα απφ 
ράξηεο, αμηνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηεο ραξηνγξαθίαο, αιιά θαη ε ζχληαμε θαη δηάζεζε 
ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο θαηνίθνπο θαη ρξήζηεο ηεο ζπλνηθίαο ηεο Πιάθαο. 
   Έηζη αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ φιεο νη πιεξνθνξίεο, 
θαηαζθεπάζηεθαλ  ράξηεο κε ηηο  επηκέξνπο δηαδξνκέο πνπ έγηλαλ γηα ηελ θάιπςε 
ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνρήο. 
   ΢ηφρνο ηεο φιεο κειέηεο είλαη λα επαηζζεηνπνηεζεί ην θνηλφ ππέξ ηεο Βπδαληηλήο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ή αθφκε θαη λα κάζεη γηα ηελ χπαξμε θάπνησλ κλεκείσλ 
πνπ δελ γλσξίδεη. Δπίζεο νη παξαγφκελνη ράξηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 
ηνπο πνιίηεο γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ελψ ζε θαζεκεξηλφ πξαθηηθφ επίπεδν  
νη ράξηεο πξφθεηηαη λα αλαξηεζνχλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία (ζηάζεηο) θαηά κήθνο 
ηεο πξνηεηλφκελεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο. 
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ABSTRACT 
 
   The issue of the present dissertation elaborates a method for the advancement and 
appreciation of the Byzantine cultural heritage of Plaka which is a particular place 
and it is entitled «Place Appropriation Method». 
   The work is focused on the Byzantine Churches of 10th -12th century. The 
Byzantine Churches is part of Greek culture and they testify the historical continuity 
of region. The purpose of the method is the determination of a better walking access 
to the visitors and the residents, which will be evaluated by their perception. The last 
fifty years the bibliography provides various methods and theories. They provide 
different   tools for the evaluation of a place (description of the characteristic 
elements of a place, perception and definition of the particular atmosphere that place 
causes to the public and photographic records (reception of photographs). These 
were the main issues of the presented method. 
   The analysis of all previous elements of the place of Plaka  have been elaborated 
through maps with the purpose to develop some cartographical tools. Also there was 
distributed a questionnaire in the residents and users of Plaka to reveal the local 
perception for these monuments. 
   The synthesis of the collected information guided the proposed walking path 
through Plaka in order to experience and appreciate the Byzantine churches. 
   The walking experience of a place is the mean for the public to appropriate the 
Byzantine cultural heritage and for the visitors to become familiar with these 
monuments and understand the Greek history. The produced maps can be used by 
the citizens for the search of information, while in daily practical level the maps can 
be placed in characteristic points (attitudes) at length of the proposed most optimal 
way. 
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ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΙΔ΢ 
 
   Δπραξηζηψ πνιχ φινπο κνπ ηνπο θαζεγεηέο γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ κεηέδσζαλ 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηνχο θνίηεζεο κνπ ζηε ζρνιή Αγξνλφκσλ θαη 
Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. 
    Δπίζεο επραξηζηψ ηνπο επηβιέπνληεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη 
θπξίσο ηελ θα Σδνχιηα Θενδσξάθε γηα ηελ νπζηαζηηθή ηνπο βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα 
εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
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1. ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ 
 
   Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε επεμεξγαζία κηαο κεζνδνινγίαο 
γηα ηελ αλάδεημε ηεο θαιχηεξεο δηαδξνκήο ε νπνία ζα αλαδείμεη ηηο 
Βπδαληηλέο Δθθιεζίεο ζηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ 
ηξφπν γεληθφηεξα ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο, αιιά θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. Ζ πξνζέγγηζε 
βαζίδεηαη ζηηο ζεσξεηηθέο κειέηεο νηθεηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ, νη νπνίεο 
μεθηλνχλ κε ηελ Jane Jacobs [1] ηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη εμειίζζνληαη ζήκεξα 
κε ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο ραξηνγξαθίαο. 
   Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνζέγγηζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο βαζίδεηαη θαη 
εξκελεχεη ηελ κεζνδνινγία ηελ νπνία επεμεξγάζηεθε ε Marichela Sepe θαη 
νλνκάδεη placemaker (Παξάξηεκα (1)) θαη ηελ νπνία παξνπζίαζε ζε 
αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο ΢πκπφζην πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 12-16 Οθησβξίνπ 
2009 ζηελ Κσλ/ιε [2]. Σν ζπγθεθξηκέλν ΢πκπφζην νξγαλψζεθε απφ ηελ 
IAPS-CSBE- Housing Networks κε ζέκα Revitalizing built environments.  
   Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ζρεκαηίδεη κηα εηθφλα ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ 
ηξφπνπ αληίιεςεο ηεο απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο ρξήζηεο. Γηαπηζηψλεηαη ν 
βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο πνπ απνδίδεη ν θφζκνο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 
θαη εηδηθφηεξα ζηα Βπδαληηλά κλεκεία. Παξάγσγν ηεο κειέηεο είλαη έλαο 
ράξηεο ζηνλ νπνίν ζεκεηψλεηαη ε βέιηηζηε δηαδξνκή επίζθεςεο ησλ 
Βπδαληηλψλ Δθθιεζηψλ κε παξάιιειν ζπκβνιηζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ. ΢πγρξφλσο επηζεκαίλνληαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνβνιή ηεο δηαδξνκήο. 
 
1.1  Η έλλνηα ηνπ ηόπνπ 
 
   Ζ παξνχζα κειέηε δηεμάγεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο ζηελ Αζήλα, ε 
νπνία είλαη ε παιαηφηεξε νηθηζηηθή ηεο ελφηεηα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 
ηδηαίηεξν ηφπν πνπ ζπκβνιίδεη ηελ Αζήλα. Δίλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο 
θαη δηαρξνληθήο επίδξαζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο ζε 
φιεο ηηο ηζηνξηθέο επνρέο, κε απνηέιεζκα έλαλ νηθείν ειιεληθφ ηφπν.  
   Ο ηφπνο νξίδεηαη σο έλα εηδηθφ ηκήκα ηνπ ρψξνπ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 
ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη έρεη σο 
απνηέιεζκα ηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ [3]. 
      Απνηειεί ην θνκκάηη εθείλν ηεο Αζήλαο πνπ πεξηζζφηεξν απφ 
νπνηνδήπνηε άιιν, δηαηεξεί ηνλ ηζηνξηθφ αξρηηεθηνληθφ ηνπ ραξαθηήξα. Ζ 
θπζηνγλσκία ηνπ ρψξνπ πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε ζηνλ 
επηζθέπηε ζπληίζεηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 
- Σε δηαηεξεκέλε κνξθή ηνπ αθαλφληζηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν είλαη 
απφιπηα πξνζαξκνζκέλν ζην θπζηθφ αλάγιπθν. 
- Σελ χπαξμε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ πξνεξρφκελα απφ 
φιεο ηηο επνρέο (ηελ θιαζηθή, ηε ξσκατθή, ηε βπδαληηλή αιιά θαη ηελ 
νζσκαληθή επνρή), ηα νπνία είλαη εληαγκέλα ζηνλ νηθηζηηθφ ρψξν. 
- Σν ζχλνιν ησλ θηηξίσλ ηζηνξηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληαο ηνπ 
19νπ αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα κε ηελ αξκνληθή ηνπο 
ζπλχπαξμε ζην ρψξν.[4] 
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   Γειαδή ε Πιάθα ελψ δηαηεξεί ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αζήλαο, 
δηαζψδεη θαη ηελ ηζηνξηθή ηεο δηαδξνκή απνηππσκέλε ζηα θηίξηα ηεο. 
 
1.2  Σαπηόηεηα ηνπ ηόπνπ 
 
   Σαπηφηεηα ελφο ηφπνπ είλαη έλα ζχκπιεγκα ηδεψλ αλαθνξηθά κε ηε 
ζέζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο ηνκείο ηεο γεσγξαθίαο, ηεο 
πνιενδνκίαο, ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο αξρηηεθηνληθήο ηφπνπ, 
ηεο ςπρνινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο νηθνινγίαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ 
έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηνπ ηφπνπ φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη ρξήζηεο 
θαη νη θάηνηθνη ηνπ.[14] 
   Μεζνδνινγίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηφπνπ 
πεξηιακβάλνπλ σο επί ην πιείζηνλ πνηνηηθέο ηερληθέο, φπσο είλαη νη 
ζπλεληεχμεηο, ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ή ε ραξηνγξάθεζε κηαο ζεηξάο 
θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηφπνπ.[14] 
   Δπίζεο ε ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ, έρεη απνηειέζεη ζεκαληηθφ δήηεκα ηα 
ηειεπηαία 25 ρξφληα ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. Σέινο ζηα πιαίζηα ηνπ 
παγθφζκηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηφπσλ απφ άπνςε 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, έρνπλ εθθξαζηεί αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ 
απψιεηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηφπσλ, σο 
απνηέιεζκα ηεο πνιηηηζηηθήο παγθνζκηνπνίεζεο. [14] 
 
1.3  Μεζνδνινγία 
   Ζ κεζνδνινγία σο έλλνηα ζπλαληάηαη πάληνηε σο εξγαιείν ηεο 
επηζηήκεο ζηελ εμέηαζε δηαθφξσλ θαηλνκέλσλ. Ζ αλάγθε θίλεζεο ηεο 
ζθέςεο πάλσ ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο έγηλε θαλεξή απφ πνιχ παιηά θαη 
ζήκεξα , κε ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο επηζηήκεο, είλαη αθφκα πην ζεκαληηθή. 
Χο έλλνηα , φκσο, πξέπεη λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ ηερληθή. Ζ κεζνδνινγία 
είλαη ν ηξφπνο ηεο επηζηεκνληθήο πξνζπέιαζεο , ε ζαθψο 
πξνζδηνξηδφκελε θαηεχζπλζε ηεο λνεηηθήο δηαδηθαζίαο, ε εμέηαζε 
ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο θαλφλεο. Ζ ηερληθή είλαη απιά ην κέζν κε ην 
νπνίν επηηπγράλνληαη ηα παξαπάλσ.[5] 
   Γεληθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε έλλνηα απηή είλαη κηα δπλακηθή, επέιηθηε 
δηαδηθαζία, εξγαιείν ηνπ επηζηήκνλα ζηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη 
εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ηνλ απαζρνινχλ θαη φρη κηα άθακπηε 
ζηαηηθή «ζπληαγή» γηα κηα ζπγθεθξηκέλε κειέηε.[5] 
   Ζ κεζνδνινγία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο εμήο ηδηφηεηεο: είλαη ζπζηεκαηηθή 
(απνηειεί δειαδή έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κηαο ελέξγεηαο), είλαη 
παξαγσγηθή (παξνπζηάδεη, δειαδή, έλα γφληκν ραξαθηήξα δξψληαο 
ζπζζσξεπηηθά), είλαη απηνειεγρόκελε, είλαη εύπιαζηε θαη επέιηθηε 
(παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ή αιιαγήο ηκεκάησλ ηεο, ρσξίο λα 
θαηαζηξέθεηαη) θαη ηέινο εμαληιψληαο φιεο ηηο εθδνρέο, θαηέρεηαη απφ ηελ 
ηδηφηεηα ηεο νινθιήξσζεο.[5] 
   Γνκηθά, ε κεζνδνινγία απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: ην 
πιεξνθνξηαθό, πνπ  αλαθέξεηαη ζηε γλψζε γηα ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη, 
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ην εξκελεπηηθό, πνπ αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο θαη 
θαηαιήγεη ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη ην επηβεβαησηηθό ηκήκα, πνπ 
κέζα απφ έλαλ έιεγρν βειηηψλεη ηηο κεζφδνπο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 
ηκεκάησλ.[5] 
   Λεηηνπξγηθά, ε κεζνδνινγία ζε επίπεδν κειέηεο εμαζθαιίδεη κηα ζπλερή 
ξνή άκεζα ειεγρφκελε, ελψ εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 
πξνδηαγξάθεη ηελ πνξεία αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. ΢ε επίπεδν 
επηζηήκεο-επηζηήκνλα βειηηψλεη ηε γλψζε πνπ νινθιεξψλεη θαη ηε 
ζπζζσξεχεη, ελψ ζε επίπεδν ζπκπεξαζκάησλ ηεθκεξηψλεη θαη 
ππνζηεξίδεη ηα πξνηεηλφκελα.[5] 
   Με βάζε ηα παξαπάλσ ινηπφλ κπνξεί λα δνζεί ν αθφινπζνο νξηζκφο: 
Μεζνδνινγία είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη εύπιαζηε δηαδηθαζία πνπ 
γελληέηαη  από ηελ παξαηήξεζε, ηε κειέηε θαη ηνλ πεηξακαηηζκό, 
βαζίδεηαη ζηελ ηθαλόηεηα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εκπεηξία, παξέρεη 
ηξόπνπο πξνζπέιαζεο ζηελ εξκελεία θαηλνκέλωλ θαη δεκηνπξγεί 
θαηεπζύλζεηο ζηε λνεηηθή δηαδηθαζία, ώζηε ε εμέηαζε ηωλ ζεκάηωλ 
θαη ηωλ θαηλνκέλωλ λα γίλεηαη κε νξηζκέλνπο θαλόλεο. [5]  
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2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΔΙΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ: Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 
 
   ΢ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γίλεηαη επεμεξγαζία κηαο κεζνδνινγίαο 
(Παξάξηεκα 1), ε νπνία απνηειεί έλαλ ηξφπν κειέηεο ηνπ ηφπνπ κε ζθνπφ 
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, ηνλ 
ηζηνξηθφ ραξαθηήξα ηνπ. Πξφζεζε είλαη ηα ζπιιεγφκελα ζηνηρεία λα   
απεηθνλίδνληαη ηειηθά ζ’ έλα ζχλζεην ράξηε θαζηζηψληαο αληηιεπηή ηε ζέζε 
αλαθνξάο κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ArcGIS. 
   Ζ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο νηθεηνπνίεζεο ηνπ ηφπνπ πεξηιακβάλεη 
θάπνηα ζηάδηα κειέηεο, ηα νπνία δηεπθξηλίδνληαη  παξαθάησ θαη 
παξηζηάλνληαη δηαγξακκαηηθά ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα 1. 
   ΢πγθεθξηκέλα ην αξρηθφ ζηάδην θαζνξίδεηαη σο κεδεληθή θάζε θαη κ’ απηή 
ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο κειέηεο ηνπ ηφπνπ, ελψ ηαπηφρξνλα 
ιακβάλνληαη ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηελ θαηεχζπλζε ησλ εξεπλψλ. 
Γεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζπιιεγφκελσλ 
πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ εμέιημε ηεο κειέηεο. Έηζη επηιέγνληαη πνηα ζηνηρεία ζα 
εμεηαζηνχλ, πνηεο είλαη νη θαηαιιειφηεξεο εκέξεο θαη ψξεο γηα λα ιάβεη ρψξα 
ε έξεπλα. ΢πιιέγνληαη ράξηεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη εξεπλψληαη νη πηζαλέο 
δηαδξνκέο πξνζπέιαζεο ηεο. [2] 
   ΢ηε ζπλέρεηα ε πξψηε θάζε (δεχηεξν ζηάδην) απνηειεί ηελ πξνθαηαξθηηθή 
αλάιπζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ 1ε επίζθεςε ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο. ΢πγθεληξψλνληαη πνηθίιεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ αλάγλσζε, ηελ 
έξεπλα ή ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη ζπληίζεηαη έλαο ράξηεο κε ηα ζηνηρεία 
ελδηαθέξνληνο. [2] 
   Ζ δεχηεξε θάζε (ηξίην ζηάδην) είλαη ε θάζε ησλ επφκελσλ εξεπλψλ: ηεο 
πεξηγξαθηθήο, ηεο αληηιεπηηθήο, ηεο γξαθηθήο θαη ηεο θσηνγξαθηθήο. Ζ θάζε 
απηή ιακβάλεη ρψξα κε ηελ 1ε επίζθεςε ζηελ πεξηνρή. Έηζη ιακβάλνληαη 
απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηε βέιηηζηε δηαδξνκή πξνζπέιαζεο ηεο πεξηνρήο 
θαη ζπγθεληξψλνληαη φια ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο κε 
απνηειέζκαηα ηε ζχλζεζε κηαο πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηεο εμεηαδφκελεο 
πεξηνρήο.[2] 
   ΢πλερίδνληαο ε ηξίηε θάζε (ηέηαξην ζηάδην) πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ, ηα νπνία δηαθξίλνληαη κέζα απφ 
ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα. Οπφηε θαηαλννχληαη δηάθνξα ζηνηρεία φπσο ε 
κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε κνξθή 
ησλ δεκφζησλ θηηζκάησλ θαη έξγσλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 
νξενγξαθία ηεο πεξηνρήο. Δπηπξφζζεηα θαηαλνείηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ε 
ζρέζε ηεο πεξηνρήο κε ηελ ππφινηπε πφιε κέζα ζηελ νπνία εληάζζεηαη. 
Οπφηε παξάγεηαη έλαο ράξηεο πνπ απεηθνλίδεη κε ζπκβνιηζκνχο φια απηά ηα 
ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή κειέηεο.[2] 
   Αθνινπζεί ε ηέηαξηε θάζε  (πέκπην ζηάδην)  πνπ είλαη ε θάζε ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπληάζζεηαη θαη έπεηηα 
κνηξάδεηαη ζηνπο θαηνίθνπο, ρξήζηεο θαη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 
Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα αληίιεςε ζρεηηθά κε ηε γλψζε θαη γλψκε ηνπ θνηλνχ, 
ελψ παξάιιεια πξνθαιείηαη κηα επαηζζεηνπνίεζε γηα ηνλ ππφ κειέηε ρψξν.  
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   ΢ην ηειεπηαίν ζηάδην, δειαδή ζηελ πέκπηε θάζε πξαγκαηνπνηείηαη κηα 
επεμεξγαζία ησλ ζπιιεγφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπληίζεηαη έλαο ηειηθφο 
ζπγθεληξσηηθφο ράξηεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. 
 
Φάζε Αληηθείκελν Γξαζηεξηόηεηεο    Πξνϊόληα 
0 Καηαζθεπή ηνπ πιέγκαηνο 
πιεξνθνξηψλ πνπ ζα αλαιπζνχλ 
-  Δπηινγή ησλ 
θαηεγνξηψλ 
 
-  Δπηινγή ησλ 
παξακέηξσλ 
 
-  Δπηινγή ησλ 
θαηάιιεισλ εκεξψλ 
 
-  Δπηινγή ησλ 
θαηάιιεισλ σξψλ 
΢χλνιν ησλ 
βάζεσλ 
δεδνκέλσλ ζηηο 
νπνίεο ζα 
ηνπνζεηεζνχλ νη 
ζπιιεγφκελεο 
πιεξνθνξίεο 
1 Πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε Πξνθαηαξθηηθέο 
παξαηεξήζεηο πξηλ ηελ 
1
ε
 επίζθεςε 
Υάξηεο  
απεηθφληζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ 
ηεο 
πξνθαηαξθηηθήο 
αλάιπζεο 
2 Γηνξαηηθή θαη πεξηγξαθηθή 
κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηφπνπ 
Δπί ηφπνπ επηζθέςεηο 
-Πεξηγξαθηθή έξεπλα 
 
-Αληηιεπηηθή έξεπλα 
 
-Γξαθηθή έξεπλα 
 
-Φσηνγξαθηθή έξεπλα 
 
-Σειενπηηθή έξεπλα 
Υάξηεο 
απεηθφληζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ 
ησλ εξεπλψλ 
3 Υξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή θαη 
δηαθξίλνληαη κέζα ζε 
ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα. 
Αλάιπζε ησλ άκεζα 
αληηιεπηψλ ζηνηρείσλ: 
 
-ζε αζηηθή θιίκαθα 
 
-ζε εδαθηθή θιίκαθα 
Υάξηεο 
αλαπαξάζηαζεο 
ησλ ζέζεσλ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ 
ζηνηρείσλ 
4 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ ηφπνπ φπσο γίλνληαη 
αληηιεπηά απφ αλζξψπνπο πνπ 
δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ κειέηε 
Δξσηεκαηνιφγην γηα 
ηνπο επηζθέπηεο 
Υάξηεο κε ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ 
5 Δπεμεξγαζία ησλ ζπιιεγφκελσλ 
πιεξνθνξηψλ 
- ΢πλδπαζκφο ραξηψλ 
πνπ απεηθνλίδνπλ ηα 
ζηνηρεία ηα νπνία 
πξνθχπηνπλ απφ 
πξνθαηαξθηηθέο θαη 
κεηέπεηηα αλαιχζεηο. 
 
-  Γηαζηαχξσζε ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ 
ζπιιέρζεθαλ κε ηε 
ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 
εξγαιείσλ αλάιπζεο. 
 
Καηαζθεπή ηνπ 
ζχλζεηνπ ράξηε 
 
              Πίλαθαο 1 : Γηάγξακκα ηεο κεζνδνινγίαο νηθεηνπνίεζεο ηνπ Σφπνπ 
 
 
   Σα παξαπάλσ ζηάδηα ζεσξεηηθά έρνπλ πνιιέο επηθαιχςεηο, 
αιιεινζπκπιεξψζεηο θαη επαλαθνξέο κέρξη ηελ απεηθφληζε ηνπ βέιηηζηνπ 
ράξηε, σο πξντφλ ζχλζεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο. 
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3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ΢ 
 
   Ζ πεξηνρή κειέηεο κε αθνξκή ηελ νπνία δηαηππψλεηαη ε κεζνδνινγία 
νηθεηνπνίεζεο ηνπ ηφπνπ  είλαη ε πεξηνρή ηεο Πιάθαο ζηελ  πφιε ηεο Αζήλαο. 
Ζ κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάδεημε ησλ επηά απφ ηηο ζαξάληα πεξίπνπ 
Βπδαληηλέο Δθθιεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα. Πξφθεηηαη γηα Δθθιεζίεο 
πνπ ηνπνζεηνχληαη ρξνλνινγηθά ζην δηάζηεκα 10νπ-12νπ αηψλα. [6] 
   Γεληθά ε Πιάθα είλαη κηα πεξηνρή πνπ πεξηβάιιεη ηηο αλαηνιηθέο θαη βφξεηεο 
απνιήμεηο ηνπ βξάρνπ ηεο Αθξφπνιεο. ΢πλνξεχεη λφηηα κε ηε ζπλνηθία 
Μαθξπγηάλλε, αλαηνιηθά κε ηηο ΢ηήιεο ηνπ Οιπκπίνπ Γηφο θαη ηνπ Εαππείνπ 
ελψ βφξεηα κε ην εκπνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο θαη δπηηθά κε ην Μνλαζηεξάθη. 
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   Δπίζεο  ε Πιάθα απνηειεί ην θνκκάηη εθείλν ην νπνίν ελψ θπξηαξρείηαη απφ 
ηα κλεκεία ηεο θιαζζηθήο επνρήο ηεο Αθξφπνιεο ησλ Αζελψλ πεξηζζφηεξν 
απφ νπνηνδήπνηε άιιν, δηαηεξεί ηνλ ζπλερή ηζηνξηθφ αξρηηεθηνληθφ ηνπ 
ραξαθηήξα. Ζ θπζηνγλσκία ηνπ ρψξνπ πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε 
ζηνλ επηζθέπηε ζπληίζεηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 
- Σε δηαηεξεκέλε κνξθή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν είλαη απφιπηα 
πξνζαξκνζκέλν ζην θπζηθφ ρψξν αλάπηπμεο ηνπ. 
- Σελ χπαξμε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ πξνεξρφκελα απφ 
φιεο ηηο επνρέο (ηελ θιαζηθή, ηε ξσκατθή, ηε βπδαληηλή αιιά θαη ηελ 
νζσκαληθή επνρή). 
- Σν ζχλνιν ησλ θηηξίσλ ηζηνξηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληαο ηνπ 
19νπ αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα κε ηελ αξκνληθή ηνπο 
ζπλχπαξμε ζην ρψξν. [15] 
   Αλαιπηηθφηεξα, ηα θηίξηα θαη θπξίσο νη θαηνηθίεο ηεο πεξηνρήο ηεο Πιάθαο 
καξηπξνχλ ηελ ειηθία ηνπο θαη ηελ θπξίαξρε ηάζε απφ αξρηηεθηνληθήο ζθνπηάο 
πνπ επηθξαηνχζε ηελ επνρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ιατθά 
θαη νζσληθά ζπίηηα ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ρξνλνινγηθά ζηελ πεξίνδν απφ 
ην 1832 έσο ην 1864, αιιά θαη γηα λενθιαζηθά, εθιεθηηθηζηηθά θαη λεψηεξα. Σα 
λεφηεξα ζπλζέηνπλ έλα νηθηζηηθφ ζχλνιν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε 
νκνηνγέλεηα πξνζεγγίδνληαο ην βξάρν ηεο Αθξφπνιεο θαη απφ πεξηζζφηεξεο 
αιινηψζεηο ζηηο παξπθέο ηεο πεξηνρήο. [15] 
Υαξαθηεξηζηηθά θηίξηα ηεο Πιάθαο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Δηθ.1  ΢πίηη ηεο επνρήο πξηλ από ηνλ λενθιαζηθηζκό ζηελ νδό Θξαζπβνύινπ  
                  (θση.: M. Γξαθάθνπ) 
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               Δηθ.2  Αμηόινγν δείγκα λενθιαζηθνύ θηηξίνπ (θση: Δ. Ματζηξνπ) 
 
 
 
 
 
     Δηθ.3  Κηίξην νζσληθήο επνρήο 
  (θση: Δ. Ματζηξνπ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
      Δηθ.4  ΢ηελ Πιάθα όιεο νη επνρέο ζπλππάξρνπλ αξκνληθά (θση: . Ματζηξνπ) 
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Δηθ. 5  H νηθία Church.                                                            
Ππξγόζπηην  ιατθνύ ύθνπο από ηα παιαηόηεξα ηνπ 
είδνπο ρσξίο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. 
                                                                                                          
(θση: Μ. Γξαθάθνπ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθ.6  Σν  αξρνληηθό Λαζάλε ζηνπο Aέξεδεο.  
Αμηόινγν δείγκα ηεο πεξηνρήο πξηλ από ην 
λενθιαζηθηζκό                                                                                       
ζηελ Πιάθα  
(θση.: M. Γξαθάθνπ).                                                     
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3.1   Βπδαληηλέο Δθθιεζίεο ηεο Πιάθαο ηνπ 10νπ-12νπ αηώλα 
 
   Ζ επεμεξγαζία ηεο κεζνδνινγίαο νηθεηνπνίεζεο ηνπ ηφπνπ επηθεληξψλεηαη 
ζε νξηζκέλεο Βπδαληηλέο εθθιεζίεο ηεο Πιάθαο πνπ ρξνλνινγηθά 
ηνπνζεηνχληαη ην 10ν -12ν αηψλα. Με ηελ νλνκαζία Πιάθα θαιείηαη κφλν ε 
λνηηναλαηνιηθή πεξηνρή ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο ηεο Σνπξθνθξαηίαο πνπ 
πεξηθιείεηαη ζήκεξα κεηαμχ ησλ νδψλ Νηθφδεκνπ, Ακαιίαο θαη Γηνλπζίνπ 
Αξενπαγίηνπ, κε θέληξν ηελ πιαηεία Λπζηθξάηνπο θαη φρη νιφθιεξε ε 
πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. [12]  
   Γεληθά απνηεινχλ ηα θχξηα βπδαληηλά κλεκεία πνπ ζπλαληψληαη γηαηί ησλ 
ππνινίπσλ ειάρηζησλ βπδαληηλψλ θαηνηθηψλ αγλνείηαη ε αλσδνκή θαη ε 
ρξνλνιφγεζε δελ είλαη αθξηβήο. [6] 
 
 
3.1.1 Αγία Αηθαηεξίλε  
 
   Ζ Αγία Αηθαηεξίλε βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Υαηξεθψληνο, 
Λπζηθξάηνπο, Γαιαλνχ θαη Γθνχξα, ζηελ νκψλπκε πιαηεία, ζηελ πεξηνρή 
ηεο Πιάθαο. ΢ην έλα άθξν ηεο ζψδεηαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν, ηκήκα 
ξσκατθνχ πεξηζηπιίνπ.[8] 
 
                                                                         Δηθ.7 Αγία Αηθαηεξίλε 
16 
 
 
                                                                          Δηθ.8,9  Αγία Αηθαηεξίλε  
17 
 
 
 
Δηθ.10,11 
Σκήκα από ην ξσκατθό 
πεξηζηύιην, ζηελ άθξε ηεο 
πιαηείαο  όπνπ βξίζθεηαη ν λαόο, 
ζε ρακειόηεξν επίπεδν. 
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    Υξνλνινγηθά ην αξρηθφ θηίξην ηνπνζεηείηαη ζην 2ν κηζφ ηνπ 11νπ αηψλα, ην 
νπνίν αξρηθά ήηαλ αθηεξσκέλν ζηνλ Άγην Θεφδσξν. Σν 1767 θαηά ηελ 
Σνπξθνθξαηία, έγηλε κεηφρη ηεο Μνλήο ηνπ ΢ηλά θαη αθηεξψζεθε ζηελ Αγία 
Αηθαηεξίλε. Αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1839, φηαλ επηζθέθζεθε ηελ 
Αζήλα ν Didron (γάιινο ηζηνξηθφο ηέρλεο θαη αξραηνιφγνο) γηα ηελ εμέηαζε 
ηεο ηέρλεο ηεο Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο ζε φηη αθνξά ηα θηίξηα θαη ηα 
ρεηξφγξαθα ηεο, ην κλεκείν ήηαλ εκηεξεηπσκέλν. Σν 1882 κεηαηξάπεθε ζε 
ελνξηαθφ λαφ κε ηελ απαίηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, ν λαφο 
ρηίζηεθε ζην ζεκείν φπνπ ζηεγαδφηαλ ε παιαηφηεξε πξσηνρξηζηηαληθή 
βαζηιηθή, ηα ίρλε ηεο νπνίαο είλαη επδηάθξηηα ζηελ εζσηεξηθή απιή ηνπ 
ζεκεξηλνχ λανχ θαη πεξηιακβάλνπλ έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ ηεηξαγψλνπ.[8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθ.12 Adolphe Napoleon Didron  
(13 March 1806 – 13 November 1867) 
                                                       Δηθ.13 ΠΡΩΣΟΧΡΙ΢ΣΙΑΝΙΚΗ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ 
ΜΔ  ΣΡΙΑ  ΚΛΙΣΗ 
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   Απφ αξρηηεθηνληθή ζθνπηά ν λαφο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πνιχπινθν 
ηεηξάζηπιν ξπζκφ κε κνξθή εγγεγξακκέλνπ ζηαπξνχ (εγγεγξακκέλνο 
ζηαπξνεηδήο λαφο κε ηξνχιν). Ζ αξρηθή πξφζνςε, αιιά θαη ην εζσηεξηθφ 
ηκήκα ηνπ λανχ έρνπλ δερζεί κεηαγελέζηεξεο επηδηνξζψζεηο θαη πξνζζήθεο. 
΢ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα παξακνξθψζεθε κε ηελ θαηαζθεπή κηαο 
αθαιαίζζεηεο θιεηζηήο ζηνάο πνπ πεξηβάιιεη ην παιαηφ θηίζκα. ΢ηελ 
αλαηνιηθή πιεπξά νη 3 εκηθπθιηθνί αςηδσηνί ζεθνί θαλεξψλνπλ ηελ ειηθία 
ηεο εθθιεζίαο. Ο ςειφο θαη θνκςφο αζελατθνχ ηχπνπ ηξνχινο ηνπ κλεκείνπ 
ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ήηαλ ππφ ζπληήξεζε.  [8] 
                      Δηθ.15 Σξνύινο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο 
 
 
 
 
 
 
 
                                Δηθ.16  Αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο 
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   Δπηπξφζζεηα ην ζηπι cloisonné* ηεο θαηαζθεπήο δίλεη θάπνηα ζηνηρεία γηα 
ηε κνξθή ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπ αξρηθνχ θηηξίνπ. Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθή 
είλαη ε ζηαπξνεηδήο νξνθή θαη ε κνξθή ηεο δηαθφζκεζεο κε νπηφπιηλζνπο, 
ζηνηρεία ηα νπνία επίζεο βνεζνχλ ζηελ ρξνλνιφγεζε ηνπ θηηξίνπ. 
   ΋ηαλ ν λαφο κεηαηξάπεθε ζε κεηφρη ηνπ ΢ηλά, θάπνηνη άλζξσπνη απφ ην 
΢ηλά άξρηζαλ λα ζπλζέηνπλ κηα κηθξή θνηλφηεηα γχξσ απ’ απηφλ. ΢χκθσλα 
κε καξηπξίεο θάπνησλ ηαμηδησηψλ ηνπ 19νπ αηψλα, ν λαφο ήηαλ ζρεδφλ 
εγθαηαιειεηκκέλνο. ΋κσο ην 1882 κεηά απφ δεκφζηα επηζπκία ν λαφο, 
αθηεξσκέλνο ζηελ Αγία Αηθαηεξίλε έγηλε θαη πάιη κεηφρη. Σελ ίδηα πεξίνδν 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζίεο αλαζηήισζεο θαη επέθηαζεο, ελψ ν ηξνχινο 
επηζθεπάζηεθε ην 1927.Αλαθέξνπκε επίζεο φηη απφ ην 1922 πνπ έγηλε ε 
Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή νη πξφζθπγεο θπιάζζνπλ ζηνλ λαφ ηα ιείςαλα 
θάπνησλ ηνπηθψλ αγίσλ. [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                                    Δηθ.17 Βνξεηνδπηηθή όςε ηεο εθθιεζίαο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο 
 * Πρόκειται για μια αρχαία τεχνικι διακόςμθςθσ αντικειμζνων μεταλλοτεχνίασ, τουσ τελευταίουσ αιώνεσ με 
ςμάλτο, ενώ τισ παλαιότερεσ περιόδουσ με ζνκετα που προζκυπταν από τθν κοπι πολφτιμων λίκων, γυαλιοφ και άλλων 
υλικών. Τα παράγωγα τθσ διεργαςίασ αυτισ μποροφν να κλθκοφν Cloisonne. Η διακόςμθςθ διαμορφώνεται από τα 
πρώτα κομμάτια που προςτίκενται ςτο μεταλλικό αντικείμενο ςυγκολλώντασ ι κολλώντασ αςθμζνια ι χρυςά ςφρματα ι 
τισ λεπτζσ λωρίδεσ που τοποκετοφνται ςτισ άκρεσ τουσ. Αυτζσ παραμζνουν ορατζσ ςτο τελικό κομμάτι, που χωρίηει τα 
διάφορα τμιματα του ςμάλτου ι τα ζνκετα, τα οποία ςυχνά είναι ποικίλων χρωμάτων. Για τα αντικείμενα Cloisonne με 
ςμάλτο χρθςιμοποιείται θ ςκόνθ ςμάλτου που πραγματοποιείται ςε μια κόλλα, θ οποία ςτθ ςυνζχεια πρζπει να 
τοποκετθκεί ς’ ζναν κλίβανο. Η τεχνικι αυτι ςτθν αρχαιότθτα χρθςιμοποιικθκε κυρίωσ για κοςμιματα , για μικρζσ 
ςυναρμολογιςεισ ςε ενδφματα, ςτα όπλα ι για παρόμοια μικρά αντικείμενα, τα οποία διακοςμικθκαν με τα 
γεωμετρικά ι περίτεχνα ςχζδια με τουσ μεγάλου πάχουσ τοίχουσ cloisonné. Στθν Βυηαντινι Αυτοκρατορία θ εν λόγω 
τεχνικι χρθςιμοποιοφςε λεπτότερα καλώδια με ςτόχο τθν παραγωγι εικονογραφιςεων για τθν καταςκευι κυρίωσ 
κρθςκευτικών εικόνων και κοςμθμάτων. Τώρα πάντωσ θ τεχνικι αυτι ςτθρίηεται ςτθ χριςθ του ςμάλτου.  Επίςθσ από το 
14
ο
 αιώνα θ τεχνικι cloisonné με ςμάλτο εξαπλώκθκε ςτθν Κίνα και ςφντομα αξιοποιικθκε για πολφ μεγαλφτερεσ 
καταςκευζσ όπωσ κφπελλα και αγγεία. Η τεχνικι αυτι εφαρμόηεται ςτθν Κίνα μζχρι ςιμερα , ενώ θ κινζηικθ τεχνικι 
cloisonné με ςμάλτο δθμιοφργθςε νζα ςτυλ καταςκευών ςτθ Δφςθ το 18
ο
 αιώνα.  
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                             Δηθ.17 Αλαηνιηθή όςε ηεο εθθιεζίαο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο 
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3.1.2 Άγηνη Αζώκαηνη 
 
   Ο λαφο ησλ Αγίσλ Αζσκάησλ ηνπνζεηείηαη ρξνλνινγηθά ζην 2ν κηζφ 
ηνπ 11νπ αηψλα.  Βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ Θεζείνπ. Σε δεθαεηία 
ηνπ 1960 αλαζηπιψζεθε θαη έηζη απέθηεζε ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή κε ηελ 
αθαίξεζε δηαθφξσλ παξεκβάζεσλ απφ ηελ πάξνδν ησλ εηψλ.  
 
 
Δηθ.18,19,20 Χαξαθηεξηζηηθά ζηελ πξόζνςε ηεο εθθιεζίαο ησλ Αγίσλ Αζσκάησλ  ζην Θεζείν [11] 
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   ΢ε φηη αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή, ν λαφο είλαη ηεηξαθίνλνο ζηαπξνεηδήο 
εγγεγξακκέλνο κε ηξνχιν θαη απνηειεί ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα Αζελατθνχ 
Βπδαληηλνχ λανχ ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ρηίζηεθε. Δμσηεξηθά είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο απφ ιαμεπκέλε πέηξα πεξηζηνηρηδφκελε απφ 
νπηφπιηλζνπο.[8] 
   Οξηζκέλα απφ ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά εθείλεο ηεο πεξηφδνπ είλαη νη 
κεγάιεο πέηξεο ζηα ρακειφηεξα ηκήκαηα ησλ πιεπξηθψλ ηνίρσλ, νη νπνίεο 
είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ζρήκα ζηαπξνχ, θαζψο θαη νη νπηφπιηλζνη 
γεηζίπνπο ζηηο πιεπξέο ηνπ θηηξίνπ.[8] 
   Δπίζεο ππάξρνπλ δχν θεξακηθά νξηδφληηα δηαθνζκεκέλα δνθάξηα ζηνλ 
δπηηθφ ηνίρν. Πηζαλφηαηα απηά απνηεινχζαλ ηκήκα ηνπ κεγαιχηεξνπ 
δηαδψκαηνο, παξφκνηνπ κ’ απηφ ζην λαφ ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ ζηελ 
Πιαηεία Κιαπζκψλνο. Απηά ηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία είλαη απνκίκεζε ηεο 
παιαηάο Αξαβηθήο γξαθήο, ε νπνία ήηαλ ε πξψηε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ Κνξαλίνπ, ζηελ πφιε  Κνχθα ηνπ ΢εκεξηλνχ 
Ηξάθ.[8] 
    Δπηπξφζζεηα παξαηεξνχκε θαη ζηνηρεία παξκέλα απφ ηελ Ηζιακηθή 
αξρηηεθηνληθή, φπσο ε πεηαινεηδήο αςίδα πάλσ απφ ηε βφξεηα είζνδν ηεο 
εθθιεζίαο. Ζ ηζιακηθή επηξξνή είλαη αηζζεηή ζε αξθεηέο βπδαληηλέο 
θαηαζθεπέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πξντφληα πθαληνπξγίαο, γιππηά θαη κηθξά 
δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα. Ζ χπαξμε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη 
απνηέιεζκα ηεο ηάζεο κίκεζεο ησλ αλαηνιηθψλ δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ 
πνπ επηθξαηνχζε ηελ επνρή εθείλε αιιά ζπλδέεηαη θαη κε ηελ παξνπζία 
κηαο κηθξήο αξαβηθήο θνηλφηεηαο ζηελ πφιε, απνηεινχκελεο θπξίσο απφ 
εκπφξνπο θαη βηνηέρλεο πεξίπνπ ζηα ηέιε ηνπ 10νπ αηψλα. [8] 
 
Δηθ.21, 22 
Μεζνβπδαληηλόο 
ζηαπξσηόο 
εγγεγξακκέλνο ηύπνο.  
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                           Δηθ.23  Πξόζνςε ηεο εθθιεζίαο ησλ Αγίσλ Αζσκάησλ 
 
 
Δηθ.24 
Δηθόλα ηεο 
εθθιεζίαο ησλ 
Αγίσλ 
Αζσκάησλ 
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                                              Δηθ.25,26,27  Λεπηνκέξεηεο από ην λαό ησλ Αγίσλ Αζσκάησλ 
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3.1.3 Άγηνη Θεόδωξνη 
 
   Ο ηεξφο λαφο ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ βξίζθεηαη ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά 
ηεο πιαηείαο Κιαπζκψλνο, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Γξαγαηζαλίνπ θαη 
Αγίσλ Θενδψξσλ.[8] 
   ΢ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ λανχ ππάξρνπλ θάπνηεο καξκάξηλεο πιάθεο κε 
επηγξαθέο, εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε αλαθέξεη φηη ν λαφο αλαζηπιψζεθε 
απφ θάπνην δηνηθεηηθφ εθπξφζσπν ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο πνπ 
νλνκαδφηαλ Νηθφιανο Καινκνιν. ΢ηε δεχηεξε πιάθα ππάξρεη κηα 
επηγξαθή κε εκεξνκελία πνπ πηζαλφηαηα είλαη ην 1065.[8] 
   Γεληθά νη απφςεηο ησλ εηδηθψλ πνηθίινπλ αλαθνξηθά κε ηελ ρξνλνινγία 
αλαζηχισζεο ηνπ λανχ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε καξκάξηλε πιάθα, αιιά 
βαζηδφκελνη ζηα αξρηηεθηνληθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
παξνπζηάδεη κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα λαφ πνπ 
ρηίζηεθε ζηα κέζα ηνπ 11νπ αηψλα (ρξνλνινγείηαη κεηαμχ 1049 θαη 1065).[8] 
   Αλαθνξηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή, ν λαφο είλαη δίζηεινπ ζηαπξνεηδνχο 
εγγεγξακκέλνπ ηχπνπ. Δμσηεξηθά παξνπζηάδεη κηθξά αλνίγκαηα ζηνπο 
ηνίρνπο ηνπ πνπ είλαη ζπληεξεηηθήο κνξθήο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 
πεξίνδν ζεκειίσζεο ηνπ λανχ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην θσδσλνζηάζην 
πξνζηέζεθε κεηαγελέζηεξα. Ο ηξνχινο είλαη νθηαγσληθφο κε δεχγε 
παξαζχξσλ.[8] 
   Καη ζ’ απηφ ην λαφ φπσο θαη ζηελ Αγία Αηθαηεξίλε ζπλαληνχκε ηνλ ξπζκφ 
Cloisonné ηεο ηνηρνπνηίαο, ν νπνίνο δείρλεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε θξνληίδα 
ησλ ρηηζηψλ. Δπίζεο νη κεγάινπ κεγέζνπο πέηξεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο 
ηνίρνπο ζην θαηψηεξν ηκήκα ηνπο είλαη ηνπνζεηεκέλεο κε δηαθνζκεηηθφ 
ηξφπν, έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδνληαη ζηαπξνί.[8] 
   ΢ε φηη αθνξά ηελ θεξακηθή δηαθφζκεζε ν λαφο παξνπζηάδεη 
ςεπδνθνπθηθά πξφηππα, δηάδσκα κε κηθξέο θεξακηθέο πιάθεο κε θνπθηθνχ 
ηχπνπ αλάγιπθα θαη άιια δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, γεηζίπνπο θαη αςηδσηά 
παξάζπξα. [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Δηθ.28  Πιάγηα άπνςε ηεο εθθιεζίαο ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ 
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   Ο λαφο ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ παξνπζηάδεη αξθεηά θνηλά ζηνηρεία κε ηνλ 
θνληηλφ ζ’ απηφλ λαφ ηεο Καπληθαξέαο, αιιά έρεη κεγαιχηεξεο αλαινγίεο, 
πην απζηεξή θαηαζθεπή θαη ζπληεξεηηθφηεξεο επηινγέο.[8] 
   Τπέζηε κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ πνηθίιεο δεκηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 θπξίσο θαη επηζθεπάζηεθε ην 1840.[8]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
Δηθ.29,30,31,32  
 Λεπηνκέξεηα παξαζύξνπ ηνπ λανύ  [11] 
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                                           Δηθ.33  Πξόζνςε ηνπ λανύ ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ 
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3.1.4 Άγηνο Ιωάλλεο Θενιόγνο 
 
   Ο λαφο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε Θενιφγνπ βξίζθεηαη  ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ 
Δξερζέσο θαη Δξσηφθξηηνπ ζηε βφξεηα πιαγηά ηεο Αθξφπνιεο. Γελ έρεη 
ππνζηεί  ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη δηαηεξείηαη γεληθά ζε θαιή 
θαηάζηαζε.[8] 
   Υξνλνινγηθά ηνπνζεηείηαη ζηα ηέιε ηνπ 11νπ θαη αξρέο ηνπ 12νπ αηψλα κε 
βάζε ηα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη. Ζ ρξνλνινγηθή 
απηή ηνπνζέηεζε εμαθξηβψζεθε απφ ην ράιθηλν λφκηζκα ηνπ βαζηιείνπ ηνπ 
Αιέμηνπ Κνκλελνχ Α’(1081-1118), ην νπνίν βξέζεθε ζηελ νξνθή ηνπ λανχ 
θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ αλαζηχισζεο. [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
Δηθ.34,35 
       Αιέμηνο Α’ Κνκλελόο, απηνθξάηνξαο ηεο Βπδαληηλήο  Απηνθξαηνξίαο από ην 1081 έσο ην 1118. 
 
 
Δηθ.36 
Νόκηζκα Αιέμηνπ Α’ Κνκλελνύ 
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                 Δηθ.37,38  Πξόζνςε ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Ισάλλε Θενιόγνπ 
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                                         Δηθ.39, 40  Πξόζνςε ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Ισάλλε Θενιόγνπ  
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      Απφ αξρηηεθηνληθήο ζθνπηάο ν  λαφο είλαη ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο 
κε ηξνχιν, λάξζεθα θαη δχν θίνλεο. Ο κηθξφο νθηαγσληθφο θαη θνκςφο 
ηξνχινο κε ηνπο κηθξνχο καξκάξηλνπο θίνλεο ζηηο πιεπξέο ηνπ, ν ιεγφκελνο 
θαη αζελατθφο ηξνχινο, είλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθφο ησλ κεζαησληθψλ 
κλεκείσλ ζηελ Αζήλα. Μάιηζηα θαηά ηελ παξάδνζε, θνληά ζην λαφ απηφ 
είραλ ζηεζεί δχν νικνβφια πνπ θαηέζηξεςαλ ηνλ Παξζελψλα, θαηά ηελ 
πνιηνξθία ηεο Αθξφπνιεο, απφ ηνλ Βελεηφ λαχαξρν Μνξνδίλη (1687).[8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθ.41,42 
 Αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ λανύ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ζ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ηνπ λανχ, εμαηξψληαο ηελ  λφηηα πιεπξά αθνινπζεί 
ηνλ ηχπν Cloisonné φπσο π.ρ. κε ηε ρξήζε ιαμεπκέλσλ ιίζσλ 
πεξηζηνηρηδφκελσλ απφ νπηφπιηλζνπο (ηνχβια). Ζ αληίζεζε κεηαμχ ησλ 
ιεπθψλ ιίζσλ θαη ησλ εξπζξσπψλ ηνχβισλ δεκηνπξγεί έλα ηδηαίηεξν 
ρξσκαηηθφ εθέ, ην νπνίν είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Βπδαληηλψλ κλεκείσλ ηεο 
πεξηφδνπ απηήο.  Ο ηξνχινο ππνζηεξίδεηαη εζσηεξηθά απφ ηνπο ηνίρνπο ηνπ 
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ηεξνχ θαη απφ δχν θίνλεο κε Ρσκατθά θηνλφθξαλα.   Καηά ηε Βπδαληηλή 
πεξίνδν, πνιχ ζπρλά επαλαρξεζηκνπνηνχληαλ παιαηφηεξα αξρηηεθηνληθά 
πιηθά.  
   Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανχ απνθαιχθζεθαλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
εξγαζηψλ αλαζηχισζεο. Παξά ησλ επαξρηψηηθν ραξαθηήξα ησλ 
ηνηρνγξαθηψλ απηψλ, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ  θαζψο είλαη πνιχ 
ιίγα ηα δείγκαηα Βπδαληηλψλ ηνηρνγξαθηψλ πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί ζηελ 
Αζήλα. Δίλαη ζηηιηζηηθά παξφκνηεο κε απηέο πνπ ζπλαληνχκε ζε πνιιά 
κλεκεία πνπ ρξνλνινγνχληαη ζην πξψην κηζφ ηνπ 13νπ αηψλα θαη έρνπλ 
θηινηερλεζεί ζχκθσλα κε εηδηθνχο, απφ θαιιηηερληθφ εξγαζηήξην, γεγνλφο 
ην νπνίν επηηξέπεη ηε ρξνλνιφγεζε ηνπο. 
   Δπίζεο ζηνλ ηξνχιν παξαηεξνχκε ηελ απεηθφληζε ηνπ Υξηζηνχ 
Παληνθξάηνξα, ελψ πάλσ απφ ην ηεξφ ηελ απεηθφληζε ηεο Κνίκεζεο ηεο 
Θενηφθνπ. ΢ην βφξεην ηκήκα ηνπ ηεξνχ απεηθνλίδεηαη πηζαλφηαηα ν Άγηνο 
Γεψξγηνο, ν νπνίνο θνξά παλνπιία. ΢’ απηή ηελ αγηνγξαθία ζεκαληηθά 
ζηνηρεία είλαη ε ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αιφγνπ, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο 
ελδπκαζίαο ηνπ αγίνπ θαη ζε γεληθέο γξακκέο ν κλεκεηψδεο ραξαθηήξαο ηεο 
ζθελήο. [8] 
 
 
 
  Δηθ.43 
 Βόξεηα όςε θαη ηκήκα ηνπ 
"αζελατθνύ" ηξνύινπ. 
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                                                   Δηθ.44  Ναόο ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ηνπ Θενιόγνπ 
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3.1.5 Παλαγία Καπληθαξέα 
 
   Ζ Παλαγία Καπληθαξέα  είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα Βπδαληηλά 
κλεκεία ηεο Αζήλαο θαη βξίζθεηαη ζηελ νδφ Δξκνχ. Ο λαφο είλαη 
αθηεξσκέλνο ζηελ Παλαγία, αιιά είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο σο 
Καπληθαξέα. Υξνλνινγείηαη ην 1050 θαη ζήκεξα αλήθεη ζην Παλεπηζηήκην 
Αζελψλ. ΢χληνκα κεηά ηε ζεκειίσζε ηνπ λανχ, πξνζηέζεθε ην παξεθθιήζη 
ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ, ην νπνίν αθηεξψζεθε ζηελ Αγία Βαξβάξα. ΋ηαλ 
δηαλνίρηεθε ε νδφο Δξκνχ  ην 1834, ν λαφο πνπ είρε ππνζηεί δεκηέο θαη είρε 
εξεκσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, έθηαζε ζρεδφλ ζην 
ζεκείν λα θαηεδαθηζηεί. Σφηε ν Λνπδνβίθνο ηεο Βαπαξίαο, ν παηέξαο ηνπ 
βαζηιηά ΋ζσλα, παξελέβε θαη ν λαφο ζψζεθε. Έπεηηα ν λαφο ζψζεθε απφ 
λέα θαηεδάθηζε ην 1863 ράξε ζηελ παξέκβαζε ηνπ ηφηε Αξρηεπηζθφπνπ 
Αζελψλ. [8] 
                                    Δηθ.45  Όςε ηεο Καπληθαξέαο από ηελ νδό Καπληθαξέαο 
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Σν όλνκα Καπληθαξέα  
   Αλαθνξηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο Καπληθαξέα έρνπλ δηαηππσζεί 
δηάθνξεο ζεσξίεο. Πηζαλφηαηα ην φλνκα ζπλδέεηαη κε ην «Καπληθνλ» , έλα 
είδνο θφξνπ πνπ επηβιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Βπδαληηλήο επνρήο. Με 
βάζε απηή ηελ εθδνρή, ν λαφο ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ αλψηεξν ζηέιερνο 
πνπ ίζσο είρε επηθνξηηζηεί κε ηελ ππνρξέσζε λα ζπγθεληξψλεη ηνλ θφξν  ή 
απιά έθεξε ην επψλπκν Καπληθαξέαο.[8] 
   ΢ε παιαηφηεξα έγγξαθα ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ νλφκαηνο κε 
ζπρλφηεξε ηελ εθδνρή «Κακνπραξέα», ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε 
«θακνχρα» (πνιπηειέο χθαζκα). Οη άιιεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ην φλνκα ηεο 
εθθιεζίαο δελ είλαη απνδεθηέο. Ζ εθθιεζία νλνκαδφηαλ θαη «ε εθθιεζία ηεο 
Πξηγθίπηζζαο», φλνκα βαζηζκέλν ζε παξάδνζε πνπ ζπλέδεε ηηο 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθθιεζίεο κε Αζελαίεο απηνθξάηεηξεο 
ηνπ Βπδαληίνπ.[8] 
   Σνλ 19ν αηψλα ε εθθιεζία ήηαλ επίζεο γλσζηή σο «Παλαγία Πξέληδα» 
κάιινλ εμαηηίαο ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηεο κε θάπνηνλ ρνξεγφ ή δσξεηή 
ζεκαληηθήο εηθφλαο πνπ πηζαλψλ θπιαζζφηαλ ζην παξεθθιήζη, αλ θαη 
ηίπνηα δελ έρεη απνδεηρζεί.[8] 
 
                 
 
 
 
 
 
 
  
         
 
                                             
                             Δηθ.46  Όςε ηεο Καπληθαξέαο από ηελ νδό Καπληθαξέαο 
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                                                Δηθ.47  Όςε Καπληθαξέαο από ηελ νδό Δξκνύ 
 
   ΢ε φηη αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή ν λαφο είλαη ζχλζεηνο ηεηξάζηπινο 
ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο. Σα άλσ ηκήκαηα ηεο ηνηρνπνηίαο αθνινπζνχλ 
ηνλ ξπζκφ cloisonné, ελψ ηα θαηψηεξα ηκήκαηα απνηεινχληαη απφ κεγάιεο 
ζεηξέο  (δειαδή ζπλερή νξηδφληηα ζηξψκαηα νηθηζηηθνχ πιηθνχ παξφκνηνπ 
κεγέζνπο φπσο πέηξεο ή ηνχβια) ηνπνζεηεκέλεο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
ζρεκαηίδνληαη ζηαπξνί . [8] 
   Δπίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λανχ πνπ ζπλέβαιιαλ ζηε ρξνλνιφγεζε 
ηνπ είλαη ε θνπθηθή δνκή ησλ ηνχβισλ, ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε γεηζίπσλ θαη 
ε ηδηαίηεξε δηαξξχζκηζε ησλ παξαζχξσλ.[8] 
   Ο ηξνχινο είλαη ηππηθφο Αζελατθφο κε ειαθξηέο αλαινγίεο. Ζ ρξσκαηηθή 
πνηθηιία εμαηηίαο ηεο ρξήζεο θνπθηθψλ ηνχβισλ  ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη 
ιηγφηεξν νξαηή ζπγθξηηηθά κε άιια κλεκεία. Αληηζέησο, δίλεηαη έκθαζε ζηα 
ιαμεπηά ζρέδηα ησλ ιίζσλ. [8] 
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Δηθ.48,49 
 
Αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία λανύ 
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                           Δηθ.50,51  Δζσηεξηθή άπνςε ηεο εθθιεζίαο ηεο Καπληθαξέαο  
 
40 
 
    ΋πσο παξαηεξνχκε ζηελ παξαθάησ θσηνγξαθία ν δεχηεξνο ηξνχινο 
πνπ ππάξρεη δίπια ζηνλ θχξην, αλήθεη ζην παξεθθιήζη ηνπ Αγίνπ Βαξλάβα 
θαη απνηειεί κεηαγελέζηεξε πξνζζήθε ζην θπξίσο θηίξην.[8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Δηθ.52  Όςε ηεο Παλαγίαο Καπληθαξέαο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
Δηθ.53  Δηθόλα ηεο Παλαγίαο κε ην Χξηζηό ζηελ θύξηα πύιε ηεο εθθιεζίαο ηεο  Καπληθαξέαο 
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Δηθ.54 
Έλα από ηα παξάζπξα ηεο 
εθθιεζίαο, ην νπνίν είλαη 
δηαθνζκεκέλν κε ηνλ ξπζκό 
cloisonné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Δηθ.55,56  Οξηζκέλα επαλαρξεζηκνπνηνύκελα ηκήκαηα πνπ πηζαλόηαηα πξνέξρνληαη από άιια  θηίξηα 
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Δηθ.57 ,58 
 Έλα από ηα παξάζπξα ηεο 
εθθιεζίαο, κε κηα 
αλαπαξάζηαζε κε έλα δέληξν 
θαη θάπνηα πεξηζηέξηα. 
Πηζαλόηαηα παξεκβάιιεηαη 
θάπνην επαλαρξεζηκνπνηεκέλν 
πιηθό ζηελ θαηαζθεπή απηή. 
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3.1.6 Άγηνο Διεπζέξηνο (Παλαγία Γνξγνεπήθννο) 
 
   Ο λαφο ηεο Παλαγίαο Γνξγνεπήθννπ βξίζθεηαη δίπια ζηε Μεηξφπνιε 
Αζελψλ ζηελ Πιαηεία Μεηξνπφιεσο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ 
ζεκεξηλνχ Μεηξνπνιηηηθνχ λανχ. Δίλαη γλσζηφο θαη σο  “Μηθξή Μεηξφπνιε” 
θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ειάρηζηνπο λανχο πνπ έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ 
πξσηφηππε κνξθή ηνπο.[8] 
   Δίλαη έλαο Βπδαληηλφο λαφο πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηνπ 12νπ αηψλα. 
Σελ πεξίνδν εθείλε (1180-1204) Αξρηεπίζθνπνο Αζελψλ ήηαλ ν Μηραήι 
Υσληάηεο. ΢χκθσλα φκσο κε ην ζξχιν, ν λαφο ζεκειηψζεθε απφ ηελ 
Απηνθξάηεηξα Δηξήλε ηελ Αζελαία ην 787. ΢ηε ζπλέρεηα θαηά ηελ Οζσκαληθή 
πεξίνδν ν λαφο απνηεινχζε κέξνο ηνπ Δπηζθνπηθνχ κεγάξνπ θαη 
νλνκαδφηαλ «θαζνιηθφλ» (δειαδή θχξηνο λαφο). [8] 
 
 
                                            
                             Δηθ.59 Νόηηα όςε ηεο Παλαγίαο Γνξγνεπήθννπ  [11] 
 
   Απφ αξρηηεθηνληθήο πιεπξάο ε εθθιεζία είλαη ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλε 
κε λάξζεθα πνπ απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. Σν κεζαίν ηκήκα ηνπ λάξζεθα 
είλαη ςειφηεξν απφ ηα ππφινηπα δχν θαη θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο. Σα 
πνιπάξηζκα αξραία, ξσκατθά θαη βπδαληηλά αλάγιπθα πνπ έρνπλ εληνηρηζζεί 
ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία, πξνεξρφκελα απφ παιαηφηεξα κλεκεία θαη νη 
σξαίεο αλαινγίεο ηνπ ζρεδίνπ δίλνπλ ηδηαίηεξε ράξε ζην λαφ απηφ.[8] 
   Ο ηξνχινο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο είλαη ην πην 
ραξαθηεξηζηηθφ θαη θαιχηεξα δηαηεξεκέλν παξάδεηγκα Αζελατθνχ ηχπνπ.[8] 
   Δπίζεο ν λαφο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ 
κάξκαξν , δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ηνχβια ή πέηξεο, 
εθηφο ηνπ ηξνχινπ. Σν θαηψηεξν ηκήκα απνηειείηαη απφ κε δηαθνζκεκέλα 
καξκάξηλα θνκκάηηα, ζε αληίζεζε κε ην άλσ  ηκήκα ζην νπνίν παξαηεξνχκε 
90 Διιεληθά, Ρσκατθά, Πξσηνρξηζηηαληθά θαη Βπδαληηλά αλάγιπθα. [8] 
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Δηθ.60 Πξόζνςε ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Διεπζεξίνπ 
 
   Πιάθεο κε ραξαγκέλεο ζθελέο δεκηνπξγνχζαλ δηάδσκα γχξσ απφ φιεο ηηο 
πιεπξέο ηνπ λανχ. 
      Ο λαφο παξνπζηάδεη κηα ελδηαθέξνπζα πνηθηιία αλάγιπθσλ. Μεηαμχ ησλ 
αλάγιπθσλ  απηψλ ππάξρνπλ πιάθεο ηνπ 9νπ θαη 10νπ αηψλα , κε ζρέδηα 
αλαηνιίηηθεο θαηαγσγήο (φπσο δψα, θπηά, απεηθνλίζεηο ηνπ δέληξνπ ηεο 
δσήο θ.η.ι.)  ή εκπλεπζκέλα  απφ ηελ παξάδνζε ηεο πεξηνρήο. Άιια γιππηά 
απεηθνλίδνπλ ηξφπαηα αζινπαηδηψλ ησλ Παλαζελατθψλ Αγψλσλ, αιιά θαη 
άιια ξσκατθά ηξφπαηα. [8] 
   Δπηπξφζζεηα ζπλαληάκε αλάγιπθα Βπδαληηλήο θαηαγσγήο κε αλαηνιίηηθα 
ζηνηρεία. Έρεη δηαηεξεζεί αθξνγείζην ηνπ 4νπ , ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη 
ενξηαζκνί ηνπ Αηηηθνχ εκεξνινγίνπ , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο ζθελήο  
ζηελ νπνία δηαθξίλεηαη ν Ζξαθιήο κε ηελ Ήβε.[8] 
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   Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο πσο νη κάζηνξεο πξνζπάζεζαλ λα  
εθρξηζηηαλίζνπλ ηα αξραία γιππηά πξνζζέηνληαο ην ζχκβνιν ηνπ ζηαπξνχ 
ζε δηαθνξεηηθέο ζθελέο. [8] 
 
Δηθ.61 
 Νόηηα όςε ηεο 
Παλαγίαο 
Γνξγνεπήθννπ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθ.62  
Λεπηνκέξεηα 
δηαθόζκεζεο ηνπ 
λανύ ηνπ Αγίνπ 
Διεπζεξίνπ ζηε 
λνηηναλαηνιηθή 
πιεπξά ηεο 
εθθιεζίαο πνπ 
βξίζθεηαη πξνο 
ηελ Πιάθα.  
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Δηθ.63 
Λεπηνκέξεηα 
δηαθόζκεζεο 
ηνπ λανύ ηνπ 
Αγίνπ 
Διεπζεξίνπ 
πνπ είλαη ε 
πξνο ην Νόην 
γσλία ηεο 
εθθιεζίαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Δηθ.64 Πξόζνςε ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Διεπζεξίνπ 
πνπ βιέπεη πξνο ην Μνλαζηεξάθη, ζην ηέινο ηεο Οδνύ Μεηξνπόιεσο. 
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Δηθ.65,66  
Λεπηνκέξεηεο ηνπ λανύ ζηε δπηηθή ηνπ πόξηα. Παξαηεξνύκε  Βπδαληηλά αλάγιπθα κε αλαηνιίηηθα 
ζηνηρεία πνπ παξηζηάλνπλ δώα θαη θπηά. Αιιά θαη ην ζύκβνιν ηνπ ζηαπξνύ ζε δηαθνξεηηθέο ζθελέο. 
 
Δηθ.67 
Γηαθόζκεζε 
ηεο 
αλαηνιηθήο 
πιεπξάο 
ηεο 
εθθιεζίαο 
ηνπ Αγίνπ 
Διεπζεξίνπ, 
δίπια ζην 
Ιεξό. 
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Δηθ.68 
 Γηαθόζκεζε ηεο 
αλαηνιηθήο 
πιεπξάο ηεο 
εθθιεζίαο ηνπ 
Αγίνπ Διεπζεξίνπ, 
δίπια ζην Ιεξό. 
Γηαθνζκεηηθά 
κνηίβα κε ζέκαηα 
από ηελ άγξηα δσή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθ.69 
 Γηαθόζκεζε ηεο 
λνηηναλαηνιηθήο 
πιεπξάο ηεο 
εθθιεζίαο ηνπ 
Αγίνπ Διεπζεξίνπ. 
Γηαθνζκεηηθά 
κνηίβα κε ζέκαηα 
από ηελ άγξηα δσή. 
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Δηθ.70 
 Πιάθα κε 
ζθελή 
ενξηαζκνύ ηνπ 
Αηηηθνύ 
εκεξνινγίνπ. 
 
 
 
Δηθ.71 
Βπδαληηλό αλάγιπθν ην νπνίν 
παξηζηάλεη ηέζζεξα ιηνληάξηα κε 
ζώκα δώνπ  θαη θεθάιη αλζξώπνπ  
ηα δύν κεγαιύηεξα κε θηεξά θαη ηα 
άιια δύν κηθξόηεξα από πάλσ (ζηε 
δπηηθή πιεπξά ηνπ λανύ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθ.72 
 Αλάγιπθα ζηε βόξεηα 
πιεπξά. 
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Δηθ.73 
 Σν αλάγιπθν απηό 
παξηζηάλεη έλαλ ειηθησκέλν 
κε θάπνηνπο ζηαπξνύο 
γύξσ θαη πξνέξρεηαη από 
άιιε επνρή. 
 
 
 
 
 
 
   Δίλαη έλαο Βπδαληηλφο λαφο πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηνπ 12νπ αηψλα θαη 
γεληθά ηίπνηα απφ ηελ ηζηνξία ηεο Γνξγνεπεθφνπ πξν ηεο Αιψζεσο ηίπνηα 
δελ είλαη γλσζηφ. Σελ πεξίνδν ηνπ 12νπ αηψλα (1180-1204) ν Αξρηεπίζθνπνο 
Αζελψλ ήηαλ ν Μηραήι Υσληάηεο. ΢χκθσλα φκσο κε ην ζξχιν, ν λαφο 
ζεκειηψζεθε απφ ηελ Απηνθξάηεηξα Δηξήλε ηελ Αζελαία ην 787. [8] 
   ΢ηε ζπλέρεηα θαηά ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν ν λαφο απνηεινχζε κέξνο ηνπ 
Δπηζθνπηθνχ κεγάξνπ θαη νλνκαδφηαλ «θαζνιηθφλ» (δειαδή θχξηνο λαφο). 
   Σν 1841, κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο , ν λαφο 
ρξεζηκνπνηήζεθε σο Δζληθή Βηβιηνζήθε, ζηεγάδνληαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 
ηελ πξψηε ζπιινγή βηβιίσλ ηα νπνία δφζεθαλ ζην Οξθαλνηξνθείν ηεο 
Αίγηλαο.[8] 
   Σν 1863 ν λαφο επηζθεπάζηεθε θαη αξγφηεξα αθηεξψζεθε θαη πάιη ζηνλ 
Άγην Διεπζέξην. Μεηά ηε αλέγεξζε ηνπ ζεκεξηλνχ Μεηξνπνιηηηθνχ λανχ 
ιεηηνπξγεί σο παξεθθιήζην. [8] 
 
Δηθ.74 
 Πξόζνςε ηνπ λανύ 
ηνπ Αγίνπ 
Διεπζεξίνπ 
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                                                Δηθ.75,76  Μπξνζηηλή όςε ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Διεπζεξίνπ 
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                                               Δηθ.77  Άγηνο Διεπζέξηνο 
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3.1.7 Άγηνο Νηθόιανο Ραγθαβάο  
 
   Ο λαφο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε Ραγθαβά βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ νδψλ 
Πξπηαλείνπ θαη Δπηράξκνπ, βνξεηαλαηνιηθά ηεο Αθξφπνιεο ζηελ πεξηνρή 
πνπ είλαη γλσζηή σο Αλαθηψηηθα. Υξνλνινγηθά ηνπνζεηείηαη ζην πξψην 
κηζφ ηνπ 11νπ αηψλα θαη απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα Βπδαληηλά 
κλεκεία ηεο Αζήλαο. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ν λαφο ππέζηε ζεκαληηθέο 
δηαθνξνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο.[8] 
   ΢ε φηη αθνξά ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο Ραγθαβάο, ζχκθσλα κε 
γξαπηέο πεγέο αλήθεη ζε κηα ζεκαληηθή νηθνγέλεηα ηεο Αζήλαο θαη ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο νπνίαο ην πην γλσζηφ κέινο ήηαλ ν 
απηνθξάηνξαο Μηραήι Ραγθαβάο ν 1νο (811-813 κ.Υ.) ΢ρεηηθά κε ηε 
ζεκειίσζε ηνπ λανχ δελ δηαζψδνληαη γξαπηέο πεγέο. ΋κσο έπαημε 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κεζαησληθή Αζήλα, φπνπ ε πεξηνρή γχξσ απ’ απηφλ 
πήξε ην φλνκα ηνπ θαζψο θαη ε θνληηλή είζνδνο ηνπ ακπληηθνχ ηείρνπο, ε 
Πχιε ηνπ Ραγθαβά.[8] 
   Αξρηθά ν λαφο ήηαλ ηδησηηθφο, αιιά ηειηθά έγηλε θαη έσο ζήκεξα 
παξακέλεη έσο ζήκεξα ελνξηαθφο. Οη εηδηθνί ρξνλνινγνχλ ην θηίξην ζηνλ 
11ν αηψλα (1040-1050 κ.Υ.) ιφγσ ησλ ζηηιηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
είλαη παξφκνηα κε απηά πνιπάξηζκσλ εθθιεζηψλ ηεο πεξηφδνπ απηήο 
(π.ρ. Καπληθαξέα, Αγία Αηθαηεξίλε). Δπίζεο ν λαφο απέθηεζε ηε ζεκεξηλή 
ηνπ κνξθή θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ 1979-1980, νη νπνίεο 
απνθάιπςαλ αξθεηά πξσηφηππα ζηνηρεία, φπσο ν ηξνχινο, ε νξνθή θαη 
ε βφξεηα πιεπξά.[8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
                                                             Δηθ. 78 Άγηνο Νηθόιανο Ραγθαβάο 
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   ΢ηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λανχ είλαη νξαηή ε κεζνβπδαληηλή 
δηαξξχζκηζε ησλ πξνζφςεσλ θαη ησλ πεξηζσξίσλ. Οη κεγάιεο θάζεηεο 
πιάθεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο παξάιιεια ζην θάησ κέξνο ηνπ ηνίρνπ, αιιά 
ρσξίο λα ζρεκαηίδνπλ ζηαπξφ. Ζ ηνηρνπνηία αθνινπζεί ηνλ ηχπν 
cloisonné, π.ρ. έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ιαμεπκέλεο πέηξεο κε ηέζζεξηο 
πιεπξέο, πεξηζηνηρηδφκελεο απφ ηνχβια.[8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Δηθ.79 Άγηνο Νηθόιανο Ραγθαβάο 
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   Δπηπιένλ ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαθνζκεηηθέο θνπθηθέο δηαηάμεηο ησλ 
ηνχβισλ (δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ κηκνχληαη ηελ αξαβηθή γξαθή ζηελ 
νπνία γξάθηεθε γηα πξψηε θνξά ην Κνξάλη ζηελ Κνχθα ηνπ ζεκεξηλνχ 
Ηξάθ) θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνιπάξηζκα αξραία αξρηηεθηνληθά πιηθά, 
γεγνλφο πνπ απνηεινχζε ζπρλφ θαηλφκελν εθείλε ηελ επνρή. Έλα 
ηδηαίηεξν δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν είλαη ε δηπιή ζεηξά κε γεηζίπνπο γχξσ 
απφ ην εμσηεξηθφ ηκήκα ηνπ λανχ. Ο ηξνχινο είλαη επίζεο 
ραξαθηεξηζηηθφο ηεο πεξηφδνπ. Δίλαη κηθξφο, νθηαγσληθφο θαη αλήθεη ζηνλ 
αζελατθφ ηχπν.[8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Δηθ. 80,81 Λεπηνκέξεηεο ηνπ λανύ 
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                         Δηθ. 82 Δθθιεζία Αγίνπ Νηθόιανπ Ραγθαβά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Δηθ.83,84 Κακπαλαξηό Αγίνπ Νηθόιανπ Ραγθαβά 
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   Σέινο ν λαφο ηνπ Αγίνπ Νηθφιανπ είλαη ηεηξαθίνλνο, ζηαπξνεηδήο 
εγγεγξακκέλνο κε ηξνχιν, παξφκνηνο κε απηφ ησλ Αγίσλ Αζσκάησλ ζην 
Θεζείν θαη ην λαφ ηεο Μεηακνξθψζεσο ζηε βφξεηα πιαγηά ηεο 
Αθξφπνιεο. Μεηαγελέζηεξα πξνζηέζεθε ην παξεθθιήζη ηεο Αγίαο 
Παξαζθεπήο ζηε βφξεηα πιεπξά. Αξγφηεξα, ν λαφο γχξσ απφ ηνλ νπνίν 
είρε αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ε ζπλνηθία ησλ Αλαθηψηηθσλ, επεθηάζεθε 
πξνο ηα δπηηθά κε ηελ πξνζζήθε ηνπ λάξζεθα θαη ηνπ θσδσλνζηαζίνπ, 
ελψ νη αςίδεο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά πήξαλ ηε κνξθή ελνπνηεκέλνπ 
αληεξείζκαηνο (αληηζηεξίγκαηνο). [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
Δηθ. 85,86  
  Όςε ηεο εθθιεζίαο θαη κία πύιε 
Αγίνπ Νηθόιανπ Ραγθαβά 
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                                           Δηθ. 87, 88 Όςε ηνπ Αγίνπ Νηθόιανπ Ραγθαβά 
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Δηθ. 89  Βόξεηα πιεπξά ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ Ραγθαβά ηνπ 1νπ κηζνύ ηνπ 11νπ αη. 
(Φσηνγξαθία Μ. Μπακπνύζε Βπδαληηλή Αζήλα, 2004) [10] 
 
 
                                                                                                   
Δηθ. 90 
 Άγηνο Νηθόιανο Ραγθαβάο. 
Σεηξαθηόληνο λαόο ζηαπξνεηδνύο 
εγγεγξακκέλνπ ηύπνπ κε ηξνύιν, 
αλεγέξζεθε από ηε βπδαληηλή 
νηθνγέλεηα Ραγθαβά ην πξώην 
κηζό ηνπ 11νπ αη. Βξίζθεηαη ζηε 
ζεκεξηλή νδό ΢ηξάβσλνο. Σνλ 
19ν αη. πξνζηέζεθε ε δπηηθή 
επέθηαζε ηνπ λανύ πνπ αιινίσζε 
ζεκαληηθά ηε κνξθή ηνπ 
κλεκείνπ.[10] 
 
 
Δ 
ε 
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3.2 Σν Βπδάληην θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βπδαληηλήο επνρήο 
 
   Ζ Βπδαληηλή απηνθξαηνξία , πνπ ζε κηα πξψηκε πεξίνδν αθκήο εθηεηλφηαλ 
απφ ηελ Δγγχο Αλαηνιή έσο ην Γηβξαιηάξ, ππήξμε έλα πνιπεζληθφ θξάηνο κε 
θξαηηθή νξγάλσζε βαζηζκέλε ζηε ξσκατθή θιεξνλνκηά, κε παηδεία θαη 
πνιηηηζκφ ζεκειησκέλα ζηελ αξραηνειιεληθή παξάδνζε θαη κε θπξίαξρε 
ζξεζθεία ην Υξηζηηαληζκφ. [9] 
   Παξαθάησ δίλεηαη έλα ζρέδην κε ηα φξηα ηεο Αζήλαο φπνπ ζεκεηψλνληαη νη 
Δθθιεζίεο πνπ ρξνλνινγνχληαη κεηαμχ 10νπ θαη 12νπ αηψλα. ΋πσο 
παξαηεξείηαη ζην ράξηε πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εθθιεζίεο πνπ κειεηήζεθαλ 
πξνεγνπκέλσο εθηφο απφ ηνλ Άγην Ησάλλε ην Θενιφγν πνπ φπσο 
πξναλαθέξζεθε ρξνλνινγείηαη ηνλ 11ν αηψλα.[7] 
             Δηθ.78 
 ΢ρέδην ησλ Αζελώλ θαηά ηελ πεξίνδν από ηνλ Ινπζηηληαλό κέρξη ηελ 
θαηάιεςε ηεο πόιεσο από ηνπο Φξάγθνπο. [7] 
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   Ζ βπδαληηλή πεξίνδνο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο πεξηφδνπο: ηελ 
παιαηνρξηζηηαληθή, ηελ κεζνβπδαληηλή ,ηελ πζηεξνβπδαληηλή θαη ηελ 
κεηαβπδαληηλή. Ζ επηκέξνπο επνρή ζηελ νπνία επηθεληξψλεηαη ε κειέηε είλαη 
ε κεζνβπδαληηλή, ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη ρξνλνινγηθά νη εθθιεζίεο 
ελδηαθέξνληνο (10νο-12νο αηψλαο). Σελ  επνρή απηή θπβέξλεζαλ νη 
απηνθξαηνξηθέο δπλαζηείεο ησλ Μαθεδφλσλ θαη ησλ Κνκλελψλ ζεκεηψζεθε 
πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή άλζεζε, θηίζηεθαλ λέεο εθθιεζίεο θαη 
επηζθεπάζηεθαλ ήδε ππάξρνπζεο ζηελ Αζήλα. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηφδνπ 
απηήο είλαη νη παξαζηάζεηο δψσλ , νη αλάγιπθεο καξκάξηλεο εηθφλεο αγίσλ 
πξνζψπσλ θαη ηα λνκίζκαηα πνπ θξχβνληαλ απφ ηνπο βπδαληηλνχο γηα 
ιφγνπο απνηακίεπζεο. [9] 
 
3.2.1 Παιαηνρξηζηηαληθή πεξίνδνο 
 
   Ζ Παιαηνρξηζηηαληθή πεξίνδνο (ή αιιηψο Πξσηνβπδαληηλή) (4νο – 7νο 
αηψλαο) αξρίδεη κε ηελ ίδξπζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ην Μ. 
Κσλζηαληίλν ην 330 θαη κε ηε κεηαθνξά ζε απηή απφ ηε Ρψκε ηεο έδξαο 
ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Απηή ε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ζηελ 
Αλαηνιή, θαζψο θαη ε ζέζπηζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ σο επίζεκεο ζξεζθείαο 
ηνπ θξάηνπο, άιιαμαλ ην πξφζσπν ηεο απηνθξαηνξίαο θάλνληαο έληνλν ην 
ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ. Ζ αιιαγή απηή έγηλε ζηαδηαθά, ελψ ε 
ζπλέρεηα θαη ε επηβίσζε ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ζε φινπο 
ηνπο ηνκείο δηαπέξαζε ηε δσή ηεο απηνθξαηνξίαο. [9] 
   Ζ ππνζηήξημε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ απφ ην Μ. Κσλζηαληίλν (324-337) θαη ε 
αλαγλψξηζε ηνπ απφ ην Μ. Θενδφζην (379-395) σο επίζεκεο ζξεζθείαο 
ηνπ θξάηνπο ελίζρπζαλ ηνλ ξφιν ηεο Δθθιεζίαο. Καηά ζπλέπεηα πξνέθπςε 
ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ιαηξεπηηθνχ ρψξνπ αληάμηνπ ηεο λέαο 
θαηάζηαζεο. Ο θπξίαξρνο ηχπνο Παιαηνρξηζηηαληθνχ λανχ ήηαλ ε 
βασιλική: νξζνγψλην θηίξην κε θηνλνζηνηρίεο πνπ ην ρσξίδνπλ ζε θιίηε, κε 
θφγρε ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά, ζηεγαζκέλν κε μχιηλε ζηέγε. [9] 
   Σα ζσξάθηα έθξαδαλ ηα θελά αλάκεζα ζηνπο θίνλεο ρσξίδνληαο έηζη ην 
θεληξηθφ θιίηνο απφ ηνπο πιάγηνπο ρψξνπο. Δπίζεο ζε ζπλδπαζκφ κε 
πεζζίζθνπο ζρεκάηηδαλ έλα θξάγκα, ην ηέκπιν, πνπ ρψξηδε ην ηεξφ βήκα 
απφ ηνλ ππφινηπν λαφ. Σν θξάγκα ηελ επνρή απηή ήηαλ ρακειφ θαη δελ 
ζπκίδεη θαζφινπ ην κεζνβπδαληηλφ, ςειφ ηέκπιν. [9] 
   Ζ δσή θαη ε φςε ησλ πφιεσλ δελ παξνπζηάδνπλ αξρηθά κεγάιεο αιιαγέο 
ζε ζρέζε κε ηε ξσκατθή πεξίνδν. Με ηελ εδξαίσζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, 
φκσο, ε αλέγεξζε ησλ λαψλ θαη ησλ θηηξίσλ γχξσ απφ απηνχο 
δεκηνχξγεζε κεγάια ζπγθξνηήκαηα πνπ άιιαμαλ ηε ξπκνηνκία θαη ηελ 
φςε ησλ πφιεσλ, ελψ ζπγθέληξσλαλ πέξα απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη 
δηάθνξεο δηνηθεηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. [9] 
   Πνιχρξσκα ςεθηδσηά δάπεδα κε δηαθνζκεηηθέο ή άιιεο παξαζηάζεηο, 
φπσο πξνζσπνπνηήζεηο ησλ κελψλ, ησλ αλέκσλ θαη ησλ δσδίσλ, αιιά 
θαη δσγξαθηζκέλνη ηνίρνη δηακφξθσλαλ ην πεξηβάιινλ ζην αζηηθφ 
παιαηνρξηζηηαληθφ ζπίηη. [9] 
   Οη ακθνξείο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην εκπφξην γηα ηε κεηαθνξά δηαθφξσλ 
πξντφλησλ, φπσο ιάδη, θξαζί ή ζηηεξά, αιιά θαη ζηα ζπίηηα σο 
απνζεθεπηηθά αγγεία. [9] 
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3.2.2 Μεζνβπδαληηλή πεξίνδνο 
 
   Ζ Μεζνβπδαληηλή πεξίνδνο (8νο – 12νο αηψλαο) ραξαθηεξίδεηαη απφ 
πνηθίιεο αιιαγέο. Σν δπηηθφ ηκήκα ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο ράζεθε 
νξηζηηθά θη έηζη ην θξάηνο απέθηεζε κεγάιε νκνηνγέλεηα. Οη κεγάιεο 
παιαηνρξηζηηαληθέο πφιεηο ζπξξηθλψζεθαλ ζηαδηαθά ή εγθαηαιείθζεθαλ, 
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ νθεηιφηαλ ζε ερζξηθέο επηδξνκέο, 
επηδεκίεο θαη ζεηζκνχο. Καη’ επέθηαζε ζηε ζέζε ηνπο εκθαλίζηεθαλ νη 
πφιεηο – θάζηξα. Ζ Δθθιεζία πέξαζε κεγάιε θξίζε θαηά ηνλ 8ν θαη 9ν 
αηψλα κε ην δησγκφ ησλ εηθφλσλ, ηελ αληηκνλαρηθή πνιηηηθή ησλ 
απηνθξαηφξσλ θαη ηα λνκνζεηηθά κέηξα ζε βάξνο εθθιεζηαζηηθήο θαη 
κνλαζηεξηαθήο πεξηνπζίαο. Μεηά ην ηέινο ηεο θξίζεο, σζηφζν, 
παξαηεξείηαη άλζεζε ηνπ κνλαρηζκνχ. [9] 
   Ζ εηθνλνκαρηθή έξηδα, ν δησγκφο δειαδή ησλ εηθφλσλ, πνπ ζπληάξαμε 
ηελ απηνθξαηνξία επί δχν αηψλεο (8νο – 9νο αηψλαο), είρε ηφζν θνηλσληθέο 
φζν θαη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο. Ζ επνρή πνπ αθνινχζεζε (10νο – 12νο 
αηψλαο) θαηά ηελ νπνία θπβεξλνχλ νη απηνθξαηνξηθέο δπλαζηείεο ησλ 
Μαθεδφλσλ θαη ησλ Κνκλελψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πλεπκαηηθή θαη 
θαιιηηερληθή αθκή, ηεο νπνίαο ε έληνλε αθηηλνβνιία έρεη θαζνξηζηηθή 
πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή επίδξαζε ζηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν θαη ηδηαίηεξα 
ζηνπο βαιθαληθνχο ιανχο. [9] 
   Οη παξαζηάζεηο θαληαζηηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ δψσλ είλαη πνιχ 
ζπλεζηζκέλν ζέκα ηεο δηαθφζκεζεο ησλ καξκάξηλσλ ζσξαθίσλ ηεο 
κεζνβπδαληηλήο επνρήο. Δηθνλίδνληαη θαηαιακβάλνληαο φιε ηελ επηθάλεηα, 
είηε ζε δεπγάξηα, ην έλα απέλαληη απφ ην άιιν, είηε ζε ζθελέο φπνπ ζεξία 
ή αξπαθηηθά πνπιηά θαηαζπαξάδνπλ άιια δψα. [9] 
   Υαξαθηεξηζηηθφ δεκηνχξγεκα ηεο κεζνβπδαληηλήο επνρήο κεηά ηελ 
εηθνλνκαρία είλαη νη αλάγιπθεο καξκάξηλεο εηθφλεο αγίσλ πξνζψπσλ πνπ 
απερνχλ θιαζηθέο επηδξάζεηο. [9] 
   ΢ε πεξηφδνπο πνιηηηθήο ή νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, ερζξηθψλ επηδξνκψλ ή 
απιψο γηα ιφγνπο απνηακίεπζεο, νη βπδαληηλνί έθξπβαλ λνκίζκαηα 
ζπγθεληξσκέλα ζε πνπγθηά ή θνπκπαξάδεο. Σα λνκίζκαηα απηά 
απνηεινχλ ηνπο ιεγφκελνπο «ζεζαπξνχο» πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ 
θαη λνκηζκαηηθφ ελδηαθέξνλ. [9] 
 
3.2.3 Τζηεξνβπδαληηλή πεξίνδνο 
 
   Ζ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηα 1204 απφ ηνπο Λαηίλνπο ηεο Γ΄ 
΢ηαπξνθνξίαο θαη ε νξηζηηθή άισζε ηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1453 
νξίδνπλ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Παξφιν πνπ 
ήηαλ κηα δχζθνιε επνρή θαη ε απηνθξαηνξία έδηλε αγψλα επηβίσζεο κε ηα 
νηθνλνκηθά ηεο ζε θαθή θαηάζηαζε, κε εκθχιηνπο πνιέκνπο θαη κε 
ζηαδηαθή ζπξξίθλσζε ηεο εδαθηθήο ηεο έθηαζεο, ε θαιιηηερληθή θαη 
πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γλψξηζαλ λέα άλζεζε. [9] 
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3.2.4  Μεηαβπδαληηλή πεξίνδνο 
 
   Ζ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453 απφ ηνπο Οζσκαλνχο 
Σνχξθνπο έβαιε ηέινο ζηε δσή ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο σο θξαηηθήο 
νληφηεηαο. Χζηφζν απηή ε βίαηε ηνκή ήηαλ ε αξρή γηα έλα λέν θεθάιαην 
ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηβίσζε 
ηεο βπδαληηλήο θιεξνλνκηάο ζηνπο ππφδνπινπο Έιιελεο. [9] 
 
 
 
3.3 Η Αζήλα ζηε Βπδαληηλή επνρή 
 
   Καηά ηνλ 11ν θαη ην 12ν αηψλα νη πεγέο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε Αζήλα είλαη 
πνιχ πεληρξέο έσο ην 1182  πνπ έξρεηαη ζηελ πφιε σο κεηξνπνιίηεο ν Μηραήι 
Υσληάηεο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ θαη ηελ αδηαθνξία ηνπ 
γηα ηελ ηέρλε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο επνρήο ηνπ. Ζ πξφζεζε ηνπ λα δείρλεη 
φηη ρεηξίδεηαη ηελ αξραία γιψζζα θαη ηελ αξραία γξακκαηεία ζπλδπάζηεθε κε ηελ 
ηάζε ηνπ λα γξάθεη επηζηνιέο, δεθάδεο απφ ηηο νπνίεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 
γηα πξφζσπα θαη πξάγκαηα ηεο επνρήο ηνπ.[6] 
   Απφ ηνλ 11ν σο ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 12νπ αηψλα δελ θαίλεηαη λα άιιαμαλ 
αξθεηά πξάγκαηα ζηελ Αζήλα. Οη νηθηζκνί, πνπ ζηαδηαθά αλαπηχρζεθαλ έμσ 
απφ ην Τζηεξνξξσκατθφ ηείρνο απφ ηνλ 11ν αηψλα, είλαη ζε πιήξε αθκή κε 
θαηνηθίεο θαη εξγαζηήξηα έσο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. Σνπιάρηζηνλ νθηψ 
εθθιεζίεο ησλ Αζελψλ κπνξνχλ λα ρξνλνινγεζνχλ ζηνλ 12ν αηψλα κηα απφ ηηο 
νπνίεο, ε Παλαγία Γνξγνεπήθννο, θαίλεηαη φηη αλήθεη ζην ηειεπηαίν ηέηαξην 
ηνπ.[6] 
   Δπίζεο θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έπαςαλ νη νρπξψζεηο λα ζπληεξνχληαη θαη 
λα πξνζθέξνπλ απνηειεζκαηηθή άκπλα, εθηφο ηεο Αθξνπφιεσο, φπσο 
ηζρπξηδφηαλ ν Μ. Υσληάηεο θαη απνδείρζεθε θαηά ηελ επίζεζε ηνπ Λένληνο 
΢γνπξνχ.[6] 
   Ζ κεγάιε έθηαζε ηεο πφιεσο απνηειεί έλδεημε φηη ζεκεηψζεθε δεκνγξαθηθή 
αλάπηπμε. Ο Μ. Υσληάηεο ζην Τπνκλεζηηθφ ηνπ πεξηγξάθεη ηελ απφηνκε 
κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο κέξεο ηνπ θαη ηελ απνδίδεη ζηηο κεγάιεο 
θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, εηδηθφηεξα ησλ Αζελαίσλ. Πάλησο ε κείσζε απηή 
δελ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηα αλαζθαθηθά δεδνκέλα ή δελ κπνξεί λα 
ηεθκεξησζεί.[6] 
   Παξά ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ Υσληάηε θαη παξά ηελ δηαπηζησκέλε θαθνδηνίθεζε 
ησλ επαξρηψλ, είλαη ζήκεξα παξαδεθηφ φηη σο ην ηέινο ηεο εμεηαδφκελεο 
πεξηφδνπ ζηελ Διιάδα ππήξρε ζρεηηθή επεκεξία. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ 
θαηαθφξπθε άλνδν ηεο λνκηζκαηηθήο θπθινθνξίαο, πνπ ηεθκεξηψζεθε ζηηο 
αλαζθαθέο ηεο Αγνξάο θαη ζεκαίλεη φρη κφλν θίλεζε ηνπ εκπνξίνπ αιιά θαη 
εθρξεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο. Μάιηζηα ζεσξήζεθε πηζαλφ φηη ιεηηνπξγνχζε 
ζηελ Αζήλα λνκηζκαηνθνπείν επί ηνπ Μαλνπήι ηνπ Α’ (1143-1180).[6] 
   Δπηπιένλ ζε φηη αθνξά ηελ δεπηεξνγελή παξαγσγή (εκπφξην, βηνηερλίεο) ήηαλ 
πνιχ κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηεο Κνξίλζνπ, ηεο Υαιθίδαο θαη ησλ 
Θεβψλ. Βεβαίσο ηα βάζε ηεο νηθνλνκίαο απνηεινχζε ε πξσηνγελήο 
παξαγσγή. [6] 
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   Ζ αλέγεξζε εθθιεζηψλ ζηελ πφιε θαη ζηελ πεξηθέξεηα θαηά ην 12ν αηψλα είλαη 
αθφκα κηα έλδεημε νηθνλνκηθήο άλεζεο. Μηα πξαγκαηηθά κεγάιε επέλδπζε 
ρξεκάησλ, ζην φξην ησλ δχν αηψλσλ, ήηαλ ε αλέγεξζε ηεο κνλήο Γαθλίνπ, ηεο 
νπνίαο νη θηήηνξεο παξακέλνπλ άγλσζηνη, εχινγν φκσο είλαη λα δερζνχκε φηη 
ήηαλ Αζελαίνη. Σν κέγεζνο ηεο κνλήο, πνπ πεξηειάκβαλε νρχξσζε θαη 
πνιπηέιεηα θαηαζθεπήο θαη δηαθφζκνπ ηνπ θαζνιηθνχ καξηπξνχλ πξσηνθαλείο 
δαπάλεο γηα έλα επαξρηαθφ κλεκείν.[6] 
   Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηδηαηηέξσο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ηνπ 12νπ αηψλα 
είλαη ε δηάζηαζε κεηαμχ ηνπ θξάηνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ 
επαξρηψλ. Δίλαη θαλεξφ φηη έρεη δεκηνπξγεζεί κηα πνιηηηθή ηδενινγία θαηά ηνπ 
θαηαλαισηηθνχ θαηεζηεκέλνπ ηεο πξσηεχνπζαο, ην νπνίν ζπλερψο θαη 
πεξηζζφηεξν παξακεινχζε ηηο επαξρίεο. Ο Μ. Υσληάηεο εθθξάδεη αθξηβψο ηελ 
πεπνίζεζε φηη φιε ε επηθξάηεηα εθνδηάδεη κε θαηαλαισηηθά αγαζά ηελ Πφιε, 
ελψ κνλαδηθή θξνληίδα ηνπ θξάηνπο είλαη ε ζπιινγή ησλ θφξσλ. Ζ 
πξσηεχνπζα δελ παχεη λα είλαη ε πνιηηηζηηθή θαη ε ζξεζθεπηηθή εζηία ησλ 
Διιήλσλ, αιιά έρεη δηαπηζησζεί αληηπαιφηεηα κε ηελ επαξρία θαη πνιηηηζηηθέο 
δηαθνξνπνηήζεηο. [6] 
   Γεληθά εκπνδηδφηαλ ε είζνδνο πνιηηηθψλ αξρφλησλ ζηελ Αζήλα κε 
απηνθξαηνξηθφ δηάηαγκα, γηλφηαλ φκσο κε ηελ πξφθαζε ηεο πξνζθπλήζεσο ηεο 
Θενηφθνπ ζηνλ Παξζελψλα θαη ήηαλ ν εθηάιηεο ησλ Αζελαίσλ, ιφγσ ησλ 
εμφδσλ πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ππνζηνχλ. Οη ηνπηθέο εμνπζίεο είραλ 
πξαθηηθά πεξάζεη ζηνλ κεηξνπνιίηε, ν νπνίνο έκελε ζηελ Αθξφπνιε θαη είρε 
αξκνδηφηεηεο αθφκε θαη γηα ηελ άκπλα. ΢ηελ Αζήλα δελ ππάξρεη ην θαηλφκελν 
ησλ ηζρπξψλ αξρφλησλ πνπ πήξαλ πξσηνβνπιίεο, εμειίρζεθαλ ζε απηφλνκνπο 
θαη δελ δέρνληαλ ηνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο , φπσο ζηελ Λαθεδαηκνλία, ζην 
Άξγνο θαη ζηελ Μνλεκβαζία. Οη θεληξφθπγεο ηάζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ο Μ. 
Υσληάηεο απεχζπλε θνιαθεπηηθέο πξνζθσλήζεηο πξνο ηνπο ηζρπξνχο πνπ 
ήιζαλ ζηελ Αζήλα, δελ παξέιεηπε φκσο λα γξάθεη γηα ηηο αδηθίεο, ηνλ παξάλνκν 
πινπηηζκφ θαη ηηο απζαηξεζίεο ηνπο.[6] 
   Ζ θαθή θαηάζηαζε ηεο πφιεσο πνπ πεξηγξάθεη ν Μ. Υσληάηεο κεξηθνί 
απέδσζαλ ζηελ θαηάιεςε απφ ηνπ Ννξκαλδνχο θαη άιινη ζηελ θαηάιεςε απφ 
ηνπο ΢αξαθελνχο. ΋κσο θαη νη δχν ππνζέζεηο απνθιείνληαη. Δπίζεο ππάξρνπλ 
ακθηβνιίεο γηα ην ππήξμε ινηκφο ζηελ Αζήλα ην 1172. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 
δηαπηζησζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο απνδηνξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο ζην θηηζκέλν 
πεξηβάιινλ. Ζ παξακέιεζε θαη ε εξείπσζε ησλ νρπξψζεσλ είλαη γλσζηή κφλν 
απφ ηνλ Υσληάηε θαη φρη απφ ην ίδην ην θαηεζηξακκέλν ηείρνο. Ζ κφλε 
πιεξνθνξία πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο αλαζθαθέο είλαη ε εθηεηακέλε θαηαζηξνθή 
απφ ππξθαγηά ζην ηέινο πεξίπνπ ηνπ 12νπ αηψλα, ε νπνία εξκελεχεηαη σο 
απνηέιεζκα ηεο επηδξνκήο ηνπ Λένληνο ΢γνπξνχ.[6] 
   ΢ην ηέινο ηεο κεζνβπδαληηλήο πεξηφδνπ κνλαδηθή ζε ζηαζεξφηεηα παξακέλεη 
ε νξγάλσζε ηεο Δθθιεζίαο. ΋πσο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 11νπ αηψλα ε 
Μεηξφπνιε ησλ Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηηο ήδε γλσζηέο επηζθνπέο. Σα δεηήκαηα 
ηεο εθθιεζηαζηηθήο νξγάλσζεο θαη ηάμεσο ηεο κεηξνπφιεσο ησλ Αζελψλ έρνπλ 
απαζρνιήζεη πνιχ ηελ έξεπλα.[6] 
   Δπηπξφζζεηα ε κεηξφπνιε ησλ Αζελψλ είρε εηζνδήκαηα απφ ηδηνθηεζίεο γεο, 
είρε ηδηνθηεζίεο εληφο ηεο πφιεσο ησλ Θεβψλ θαη πηζαλνινγείηαη φηη ππήξρε 
θνξνινγία ησλ ζπζηεκάησλ , δειαδή ησλ εξγαζηεξίσλ ππέξ ηεο κεηξνπφιεσο. 
Ο κεηξνπνιίηεο ησλ Αζελψλ ζπκκεηείρε ζηε ΢χλνδν , έπαηδε ξφιν ζηελ 
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δηαδηθαζία απνλνκήο αμησκάησλ θαη εηδηθφηεξα ν Μ. Υσληάηεο κεηέβαηλε ζηελ 
Πφιε γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε επίζεκεο ενξηέο.[6] 
   ΋ια ηα παξαπάλσ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαζία ηεο κεηξνπφιεσο ησλ Αζελψλ, 
αιιά θαη κε ην ζέκα ηεο ρνξεγίαο θαη ησλ εθθιεζηαζηηθψλ έξγσλ. Καηά ηελ 
εμέηαζε ηνπ κεζαησληθνχ Παξζελψλνο δφζεθαλ θάπνηεο πεξηνξηζκέλεο 
αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ Μεγάιν Ναφ απφ 
ηνλ Νηθφιαν Αγηνζενδσξίηε θαη ηνλ Μηραήι Υσληάηε. Δπνκέλσο νη κεηξνπνιίηεο 
ησλ Αζελψλ ζεσξνχληαη νη κφλνη γλσζηνί πηζαλνί ρνξεγνί αξρηηεθηνληθψλ 
έξγσλ θαηά ην 12ν αηψλα. [6] 
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4.  ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ΢ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ΢ ΟΙΚΔΙΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΢ΣΗΝ 
ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ΢ 
     4.1 ΢πγθέληξωζε πιεξνθνξηώλ ρώξνπ αλαθνξάο 
   Καηά ηε κεδεληθή θάζε δεκηνπξγνχληαη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο βάζεσλ 
δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ 
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζπιιεγφκελσλ ζηνηρείσλ.  
   Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ: 
 Σελ πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε 
 Σελ πεξηγξαθηθή έξεπλα 
 Σελ αληηιεπηηθή έξεπλα 
 Σελ θσηνγξαθηθή έξεπλα 
 Σν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν κνηξάδεηαη ζηνπο θαηνίθνπο, ρξήζηεο θαη 
επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
   Έηζη απηφ ην ζχλνιν ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 
πιέγκαηνο, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια ηα επφκελα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο 
κεζφδνπ. Έπεηηα ιακβάλνληαη απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ 
πνπ ζα αλαιπζνχλ θαη ηηο παξακέηξνπο κέηξεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
   Παξάιιεια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επηιεγκέλε πεξίνδν αλαθνξάο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλερείο κεηαβνιέο ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ, λα επηιερζνχλ νη 
θαηαιιειφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη νη πεξίνδνη ηνπ ρξφλνπ πνπ είλαη θαιχηεξνη 
γηα έξεπλα. 
   Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηψληαο ηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο ζηελ κεδεληθή θάζε 
αξρηθά ζπιιέρζεθαλ δηάθνξνη ράξηεο ηεο πεξηνρήο κε θχξηα πεγή ην δηαδίθηπν. 
΢ηνπο ράξηεο απηνχο επηζεκάλζεθε ε ζέζε ησλ εθθιεζηψλ ζηηο νπνίεο ζα 
επηθεληξσζεί ε κειέηε. Οη ράξηεο πνπ βξέζεθαλ πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηε 
Βπδαληηλή πεξίνδν φζν θαη απφ ηελ ζχγρξνλε επνρή. Οπφηε παξαηεξψληαο ηνπο 
θαη ζπγθξίλνληαο ηνπο δηακνξθψζεθε  κηα πξψηε νπηηθή αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη 
εληνπίζηεθαλ νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. 
 
Αθνινπζνχλ νξηζκέλνη  ράξηεο σο πξντφλ ηεο αξρηθήο αλαδήηεζεο: 
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   Οη εθθιεζίεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο, πνπ επηιέρζεθαλ θαη ζηηο νπνίεο 
επηθεληξψλεηαη ε κειέηε είλαη νη εμήο: 
 (Υάξηεο Βπδαληηλώλ Δθθιεζηώλ, ΑΡΙΘΜΟ΢ 6, ζει. 70 ): 
 Αγία Αηθαηεξίλε 
 Άγηνο Ησάλλεο ν Θενιφγνο 
 Άγηνο Διεπζέξηνο (Παλαγία Γνξγνεπήθννο) 
 Καπληθαξέα 
 Άγηνη Αζψκαηνη 
 Άγηνη Θεφδσξνη 
 Άγηνο Νηθφιανο Ραγθαβάο 
 
   Οη εθθιεζίεο απηέο είλαη βπδαληηλέο θαη ηνπνζεηνχληαη ρξνλνινγηθά ζην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηνπ 10νπ -12νπ αηψλα. Απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά βπδαληηλά κλεκεία ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Αζήλαο. 
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   Δπίζεο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ θαηά ηε κεδεληθή θάζε κειεηήζεθαλ 
νη πηζαλέο δηαδξνκέο πξνζπέιαζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο πεξπαηψληαο. Ζ κειέηε 
επηθεληξψλεηαη ζηελ δηέιεπζε απφ ηελ πεξηνρή πεξπαηψληαο θαη φρη κε άιια κέζα 
θαζψο απηφ είλαη δχζθνιν, αθνχ ην έδαθνο δελ είλαη επίπεδν θαη παξνπζηάδεη 
αλσκαιίεο. Έηζη επηιέρζεθαλ 3 πηζαλέο δηαδξνκέο πξνζπέιαζεο ηεο πεξηνρήο κε 
ηνπο δξφκνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ (Υάξηεο πξνηεηλόκελωλ δηαδξνκώλ 
πξνζπέιαζεο, αξ.9, ζει.142). Αιιά απφ ηηο ηξεηο απηέο δηαδξνκέο επηιέρζεθε σο 
θαιχηεξε κία, ε νπνία ρσξίζηεθε ζε 3 ηξίσξεο επηκέξνπο δηαδξνκέο θαη επηηξέπεη 
ηελ πξνζέιεπζε απφ φιεο ηηο εθθιεζίεο ελδηαθέξνληνο  θαη ηαπηφρξνλα ηελ 
πξνζπέιαζε απφ ηηο πιαηείεο ηηο πεξηνρήο (Υάξηεο πξνηηκώκελεο 
δηαδξνκήο,αξ.10, ζει.143 θαη Υάξηεο ηκεκάηωλ πξνηηκώκελεο 
δηαδξνκήο,αξ.11, ζει.144). ΢εκεία αλαθνξάο είλαη νη εθθιεζίεο θαη νη πιαηείεο πνπ 
ζπλαληάκε. 
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Γηαδξνκέο πξνζπέιαζεο ηεο πεξηνρήο ηεο Πιάθαο   
 
1ε δηαδξνκή (πξνηεηλφκελε)  
΢εκείν έλαξμεο δηαδξνκήο: Μνπζείν Αθξνπόιεωο 
1ε επηκέξνπο δηαδξνκή 
Υαηδερξήζηνπ 
Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ (πεδφδξνκνο) 
Φξπλίρνπ 
Λπζηθξάηνπο (Πιαηεία Λπζηθξάηνπο) 
Αλδξηαλνύ (Αγία Αηθαηεξίλε) 
Πιαηεία Φηιφκνπζνπ Δηαηξείαο 
Θέζπηδνο 
΢ηξάηωλνο (Άγηνο Ιωάλλεο Θενιόγνο, κεηόρη ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ) 
Πεξηνρή Αλαθηώηηθα (Άγηνη Αλάξγπξνη) 
Μλεζηθιένπο 
Λπζίνπ 
Φιέζζα 
Θνπθηδίδνπ 
Απφιισλνο 
Βεληδέινπ 
Μεηξφπνιε 
Άγηνο Διεπζέξηνο 
 
 2ε επηκέξνπο δηαδξνκή 
Μεηξνπφιεσο 
Καπληθαξέαο (Καπληθαξέα) 
Δξκνχ 
Πιαηεία Αγίωλ Αζωκάηωλ (Άγηνη Αζώκαηνη) 
 
3ε επηκέξνπο δηαδξνκή 
Δξκνχ 
Δπαγγειηζηξίαο 
Αγίνπ Μάξθνπ 
Βχζζεο Υξπζνζπειησηίζζεο 
Δπξηπίδνπ (Άγηνη Θεόδωξνη) 
 
Πέξαο δηαδξνκήο :  Άγηνη Θεόδωξνη 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
2ε δηαδξνκή (ελαιιαθηηθή) 
΢εκείν έλαξμεο δηαδξνκήο: Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 
Θξαζχιινπ 
΢ηξάησλνο 
Πξπηαλείνπ 
Δξερζέσο 
Κπξξήζηνπ 
Φιέζζα 
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Αγίαο Φηινζέεο 
Μεηξνπφιεσο 
Άξεσο 
Δξκνχ 
 
Πέξαο δηαδξνκήο: Αζελάο 
………………………………………………………………………………………………… 
 
3ε δηαδξνκή (ελαιιαθηηθή) 
΢εκείν έλαξμεο δηαδξνκήο: Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 
Βχξσλνο 
΢έιιευ 
Σξηπφδσλ 
Φιέζζα 
Νηθφδεκνπ Ναπάξρνπ 
Θνπθηδίδνπ 
Μεηξνπφιεσο 
Δπαγγειηζηξίαο 
Δξκνχ 
Καιακηψηνπ 
 
Πέξαο δηαδξνκήο: Αγίνπ Μάξθνπ 
 
   Απφ ηηο δηαδξνκέο πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ επηιέμακε σο πξνηηκφηεξε ηελ 1ε 
ελαιιαθηηθή δηαδξνκή ε νπνία μεθηλάεη απφ ην Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο ζηελ 
Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ, ζηε ζπλέρεηα ζπλαληά ηελ Αγία Αηθαηεξίλε, ηελ Πιαηεία 
Λπζηθξάηνπο θαη ηελ Πιαηεία Φηιφκνπζνπ Δηαηξείαο, πεξλά απφ ηνλ Άγην Ησάλλε 
Θενιφγν θαη ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο, ζπλερίδεη κέρξη λα θηάζεη ζηελ Μεηξφπνιε 
θαη ηνλ Άγην Διεπζέξην θαη δηαζρίδνληαο ηελ Δξκνχ ζπλαληά ηελ Καπληθαξέα θαη 
θαηαιήγεη ζηελ Πιαηεία Αγίσλ Αζσκάησλ φπνπ είλαη ε εθθιεζία ησλ Αγίσλ 
Αζσκάησλ. ΢πλερίδνληαο απφ ηελ Δξκνχ αλεβαίλεη ηελ επαγγειηζηξίαο θαη θαηαιήγεη 
ζηελ Δπξηπίδνπ πνπ βξίζθεηαη ε εθθιεζία ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ. (Υάξηεο 
πξνηηκώκελεο δηαδξνκήο,αξ.10, ζει.143). 
   ΋κσο ε δηαδξνκή απηή είλαη πνιχ κεγάιε γηα λα ηε δηαζρίζεη θάπνηνο 
πεξπαηψληαο. Γηα ην ιφγν απηφ ρσξίζηεθε ζε ηξεηο επηκέξνπο ηξίσξεο δηαδξνκέο 
απηέο πνπ αλαγξάθνληαη παξαπάλσ. Δπίζεο νη ηξεηο απηέο δηαδξνκέο απνθαζίζηεθε 
λα ρσξηζηνχλ ζε ζηάζεηο αλά 100-120 κέηξα γηαηί θάζε άλζξσπνο ρξεηάδεηαη λα 
μεθνπξάδεηαη αλά 100-120 κέηξα ψζηε λα κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε δηαδξνκή θαη λα 
έρεη επράξηζηε δηάζεζε. Ζ απφζηαζε ησλ 100-120 κέηξσλ δηαξθεί πεξίπνπ 10-15 
ιεπηά γηα λα ηε δηαλχζεη θαλείο πεξπαηψληαο. (Υάξηεο  ΢ηάζεωλ αλά 100-125 
κέηξα, αξ.12, ζει.145).  
   ΋κσο πξνηηκφηεξν είλαη νη ζηάζεηο απηέο λα γίλνληαη ζε δηαζηαπξψζεηο νδψλ, ζηηο 
Δθθιεζίεο κειέηεο ή ζε πιαηείεο έηζη ψζηε ν πεξίπαηνο λα ζπλδπάδεηαη κε αλαςπρή, 
ελεκέξσζε θαη απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηα ππάξρνληα κλεκεία. Γηα ην ιφγν απηφ νη 
αξρηθέο ζηάζεηο πνπ είρακε νξίζεη κεηαηνπίδνληαη ζε θνληηλέο ζέζεηο πνπ ζεσξνχληαη 
θαιχηεξεο γηα ζηάζε.  
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   ΢ε φηη αθνξά ηηο δηάξθεηεο ηεο δηαδξνκήο, ε ζπλνιηθή δηαδξνκή δηαξθεί πεξίπνπ 9 
ψξεο, νη επηκέξνπο δηαδξνκέο πεξίπνπ 3 ψξεο θαη νη απνζηάζεηο ησλ 100-120 
κέηξσλ πεξίπνπ 10-15 ιεπηά.  
   Έπεηηα κεηξήζακε κε ην πξφγξακκα GoogleEarth ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ 
πιαηεηψλ πνπ ζπλαληάκε θαηά κήθνο ηεο πξνηηκψκελεο δηαδξνκήο θαη ζεκεηψζακε 
ηηο ελδεδεηγκέλεο ζέζεηο (ζηάζεηο) θνληά ζηηο Βπδαληηλέο Δθθιεζίεο.  
 
Απνζηάζεηο ζε κέηξα απφ πιαηεία ζε πιαηεία 
 
- Απφ ην ζεκείν έλαξμεο ηεο δηαδξνκήο πνπ νξίζακε λα είλαη ην   Μνπζείν ηεο 
Αθξφπνιεο  έσο ηελ Πιαηεία  Φηιφκνπζνπ Δηαηξείαο : 380 m  
- Απφ ηελ Πιαηεία  Φηιφκνπζνπ Δηαηξείαο έσο ηελ Πιαηεία Αβεζζπλίαο: 1400 m  
- Απφ ηελ Πιαηεία Αβεζζπλίαο έσο ηελ Πιαηεία Αγίσλ Αζσκάησλ: 240m  
- Απφ ηελ Πιαηεία Αγίσλ Αζσκάησλ έσο ηελ Πιαηεία Ζξψσλ: 425m  
   Οπφηε έρνληαο ζπιιέμεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη έρνληαο ιάβεη ηηο αλάινγεο 
απνθάζεηο γίλεηαη ε 1ε επίζθεςε ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
    
    
4.2 Πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε 
   Ζ πξψηε θάζε εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο αθηεξψλεηαη ζε κηα πξνθαηαξθηηθή 
αλάιπζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ 1ε επίζθεςε ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο. Έηζη κφιηο επηιερζεί ε πεξηνρή πνπ ζα εξεπλεζεί, ζπγθεληξψλνληαη νη ηδέεο 
ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή κειέηεο ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνδήπνηε εξγαιείν ή κέζν 
έθθξαζεο είλαη επηζπκεηφ. Σν ζηάδην απηφ  πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 
κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάγλσζε, ηελ έξεπλα ή ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη 
νδεγεί ζε έλα ράξηε δηαθφξσλ ηδεψλ ζρεηηθά κε ηε ζέζε. (Υάξηεο ρξήζεωλ γεο, 
αξ.8, ζει. 141) 
   ΢ηα πιαίζηα ηνπ 1νπ ζηαδίνπ θαηαζθεπάζηεθε έλαο ράξηεο κε ηηο ζέζεηο ησλ 
εθθιεζηψλ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ ζηελ 
πεξηνρή ηεο Πιάθαο ζηελ Αζήλα. Ο ράξηεο θαηαζθεπάζηεθε ζε πεξηβάιινλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ArcGIS θαη δίλεηαη παξαθάησ ζπλνδεπφκελν απφ ην απαξαίηεην 
ππφκλεκα γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ.          
                                     
4.3 Γεύηεξε θάζε 
   Ζ δεχηεξε θάζε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο έξεπλεο: ηελ πεξηγξαθηθή, ηελ αληηιεπηηθή, 
ηε θσηνγξαθηθή. Κάζε κία απφ απηέο ηηο  έξεπλεο πνπ ιακβάλεηαη κεκνλσκέλα, δελ 
είλαη απφ κφλε ηεο ηθαλή λα δψζεη κηα νινθιεξσκέλε ηδέα ηεο ζέζεο. Μφλν φηαλ 
ζπγθεληξσζεί φιν ην πιηθφ απφ φιεο ηηο  έξεπλεο, ηφηε ζα πξνθχςνπλ νη αλαιπηηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηνηρεία ηεο ζέζεο κέζσ νλνκαζηηθψλ θαη δηνξαηηθψλ φξσλ θάηη 
ην νπνίν δελ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ παξαδνζηαθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο. Παξάγσγν ηεο θάζεο απηήο είλαη έλαο ράξηεο ν νπνίνο ζα 
απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πέληε εξεπλψλ πνπ έιαβαλ ρψξα. 
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   ΢ηα πιαίζηα ηεο θάζεο απηήο έγηλε ε 1ε  επίζθεςε ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Δίρε 
απνθαζηζηεί λα γίλνπλ ηξεηο ηξίσξεο δηαδξνκέο γηα ηελ θάιπςε φιεο ηεο πεξηνρήο. 
Έηζη νινθιεξψλνληαο ηε δεχηεξε θάζε απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ζ’ έλα 
ζπγθεληξσηηθφ ράξηε κε ππφβαζξν ην ράξηε πνπ ζπληάρζεθε ζην πξνεγνχκελν 
ζηάδην. (Υάξηεο πξνηηκώκελεο δηαδξνκήο, αξ.10, ζει.143 θαη Υάξηεο 
ηκεκάηωλ πξνηηκώκελεο δηαδξνκήο, αξ.11, ζει.144) 
 
4.3.1 Πεξηγξαθηθή έξεπλα 
   Ζ πξψηε έξεπλα είλαη ε πεξηγξαθηθή, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 
ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε: ηα ραξαθηεξηζηηθά θηίζκαηα (κλεκεία, θηίξηα, θ.η.ι.), ηα 
θπζηθά ζηνηρεία (εμσξατζκέλεο πεξηνρέο, δέλδξα, δψα, θ.η.ι.), ηνπο ηξόπνπο 
κεηαθνξώλ (παξνπζία ή δηέιεπζε απηνθηλήηωλ, ιεωθνξείωλ, θ.η.ι.), ηνπο 
αλζξώπνπο (ηνπξίζηεο, θάηνηθνη, θ.η.ι.) ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Οη θαηεγνξίεο ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ ζα αλαιπζνχλ επηιέγνληαη κε βάζε ηε θχζε ηεο ελ ιφγσ ζέζεο. Απηέο 
νη θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ, λα αληηθαηαζηαζνχλ ή λα 
πεξηνξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαιπζείζαο ζέζεο.  
   Ζ βαζηθή ηδέα είλαη λα θαηαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηδηαίηεξε 
ηνπνζεζία, φπσο έλα ηζηνξηθφ θηίξην, έλαο αξρηηεθηνληθφο ξπζκφο, ε παξνπζία 
απηνθηλήησλ ή πνδειάησλ, ηνπξηζηψλ, πσιεηψλ, ηνπ ηχπνπ βιάζηεζεο θ.η.ι.  
   Ζ πεξηγξαθή ησλ νηθηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ είλαη ρξήζηκε, ηφζν 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κλεκείσλ, φζν θαη γηα 
ηελ επηζήκαλζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ζέζεσλ πνπ αθφκε θαη αλ δελ θαζνξίδνληαη κε 
αθξίβεηα, ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ηφπνπ θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο 
ηαπηφηεηαο ησλ ζέζεσλ. 
   Οπφηε πινπνηψληαο απηή ηελ έξεπλα είλαη δπλαηφ λα αληρλεπζνχλ ηα ζηνηρεία ησλ 
νπνίσλ νη νλνκαζίεο είλαη ήδε γλσζηέο θαη ζπγρξφλσο ηα αζηηθά ηκήκαηα ησλ 
νπνίσλ νη νλνκαζίεο είλαη γλσζηέο αιιά νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη είλαη 
ιηγφηεξν εκθαλείο.  
   Ο ρψξνο κειέηεο, ε πεξηνρή ηεο Πιάθαο, είλαη έλαο ρψξνο πνιηηηζηηθνχ 
ελδηαθέξνληνο, κε πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Καηά ηελ 
πεξηγξαθηθή έξεπλα ζηνλ ήδε θαηαζθεπαζκέλν ράξηε απεηθνλίζηεθαλ νη ζέζεηο ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ κλεκείσλ, ησλ πεξηνρψλ πνπ εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε 
ζπγθέληξσζε ηνπξηζηψλ θαη απηνθηλήησλ. 
 
 
4.3.2 Αληηιεπηηθή έξεπλα 
   Ζ δεχηεξε έξεπλα, ε αληηιεπηηθή, πεξηιακβάλεη ηηο αηζζεηήξηεο αληηιήςεηο, φπσο ε 
κπξσδηά, ν ήρνο, νη πξνηηκήζεηο, νη πθέο, ε νπηηθή αληίιεςε, αιιά θαη ε θαζνιηθή 
αληίιεςε πνπ εζηηάδεηαη ζηε ζέζε, ηνλ ηχπν, ηελ πνζφηεηα (ρακειή, κέζε, πςειή) 
θαη ηελ πνηφηεηα (ηαμηλφκεζε αληηιήςεσλ: αδηάθνξνο, επράξηζηνο, ελνριεηηθφο). 
Απηέο νη ηξεηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ππνδεηθλχνληαη παξαπάλσ αλαθνξηθά κε ηα 
πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ζπιιεγφκελσλ ζηνηρείσλ 
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παξέρνληαη σο πνιχπινθνη νξηζκνί, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 
   Έηζη ζην ζηάδην απηφ θαηαζθεπάζηεθε έλα ζχλνιν αληηιεπηηθψλ ραξηψλ, ζηνπο 
νπνίνπο παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ γίλνληαη αληηιεπηά θαηά κήθνο ηεο 
δηαδξνκήο. (Αληηιεπηηθνί Υάξηεο, αξ.13.1-13.8, ζει.146-153) 
   ΢ηα πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη 
ππάξρνπζεο αληηιήςεηο, αιιά κφλν εθείλεο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ή επδηάθξηηεο, 
φπσο ν ζφξπβνο ηνπ αέξα ή ηεο θπθινθνξίαο, ε κπξσδηά ησλ ινπινπδηψλ ή ησλ 
ηξνθίκσλ, ε αίζζεζε ησλ πιηθψλ επίζηξσζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα απνθηεζεί κηα 
ζθαηξηθή αληίιεςε ηεο πνζφηεηαο ησλ αηζζήζεσλ. Οη αληηιήςεηο πνπ κπνξνχλ λα 
ζπιιερζνχλ ελδέρεηαη λα είλαη κφληκεο ή παξνδηθέο.  
   Μηα ηέηνηνπ είδνπο έξεπλα απνηειεί κηα εμεηδηθεπκέλε ιεηηνπξγία θαζψο πξέπεη λα 
απνκνλσζεί θάζε αίζζεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε πξαγκαηηθή αίζζεζε θαη 
αληίιεςε ζε θάζε ζέζε.  
   Γεληθά απφ ηελ επίζθεςε ζηελ πεξηνρή δηαπηζηψλνπκε φηη ην πεξηβάιινλ 
παξνπζηάδεη έληνλε δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ ππφινηπε Αζήλα, θαζψο δηαζέηεη 
πεξηζζφηεξα κλεκεία θαη θηίξηα πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο 
πξαζίλνπ θαη θαη’ επέθηαζε δεκηνπξγείηαη έλα ηδηαίηεξν θιίκα. 
   ΋κσο φπσο δηαπηζηψζεθε απφ καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ ζην δηαδίθηπν ππάξρεη 
απμεκέλν πξφβιεκα ερνξχπαλζεο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε 
επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Πξσηνβνπιίαο ηεο Πιάθαο πξνο ην Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην 
ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ αλαθέξνληαη ηα εμήο:  
- Διάρηζηα απφ ηα θαηαζηήκαηα πνπ γίλεηαη ρξήζε 
κνπζηθήο δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε ερνκφλσζε θαη πνιιά απ’ απηά 
ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ άλνημε έσο ην θζηλφπσξν ζε ππαίζξηνπο ή αλνηθηνχο 
ρψξνπο. 
- Ο έιεγρνο ηεο ερνξχπαλζεο κε ερφκεηξα ηεο Γεκνηηθήο 
Αζηπλνκίαο πνπ γηλφηαλ κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2010 πνπ ζηάιζεθε ε επηζηνιή  
δελ απέθεξαλ απνηειέζκαηα. 
- Ζ ελφριεζε ησλ θαηνίθσλ δελ νθείιεηαη κφλν ζηε 
κνπζηθή, αιιά θαη ζηνπο ζακψλεο ησλ ρψξσλ αλαςπρήο ηεο πεξηνρήο. 
   Μεηά ηελ επηζηνιή απηή, αλαθέξεηαη φηη απφ ηηο 26 Μαΐνπ 2010 ε Γεκνηηθή 
Αζηπλνκία μεθίλεζε  ειέγρνπο επί 24ψξνπ βάζεσο. Βεβαίσο απνθαζίζηεθε ε 
παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ηεο ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ. ΋κσο πιένλ νη θάηνηθνη δελ 
ρξεηάδεηαη λα απεπζχλνληαη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ζην ηκήκα πγείαο ηεο 
λνκαξρίαο πνπ κεηξνχζε ην ζφξπβν αιιά ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία πνπ ζα εξγάδεηαη 
σο ηηο 9 ην βξάδπ εθνδηαζκέλε κε ερφκεηξα. 
 
4.3.4 Φωηνγξαθηθή έξεπλα 
   Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία έξεπλα πεξηιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε θσηνγξαθηψλ γηα ην 
ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο, εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαγξαθή γεγνλφησλ 
παξά ζηελ απιή απφδνζε κηαο εξκελείαο ησλ ζέζεσλ. Οη εηθφλεο πνπ ιακβάλνληαη 
ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληίιεςε ηνπ ρψξνπ, δίλνληαο κεγαιχηεξε 
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έκθαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ εληαίσλ ζηνηρείσλ θαη εηδηθφηεξα ζηηο ζρέζεηο πνπ 
ζπλδένπλ ηα ζηνηρεία απηά. 
   ΢ηα πιαίζηα ηε θσηνγξαθηθήο έξεπλαο πξαγκαηνπνηψληαο ηηο δηαδξνκέο πνπ 
νξίζακε παξαπάλσ ζηνπο ράξηεο, ιήθζεθαλ νη θσηνγξαθίεο πνπ δίλνληαη 
παξαθάησ κε κέζν κηα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή. Οη εηθφλεο ιήθζεθαλ ηνπο 
ζεξηλνχο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην, φπνπ ζεκεηψλνληαη πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο θαη ε θίλεζε είλαη απμεκέλε φρη κφλν ιφγσ ησλ ηνπξηζηψλ, νη νπνίνη 
επηζθέπηνληαη ηηο πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, άιια θαη ιφγσ ησλ θαηνίθσλ 
ηεο Αζήλαο θαη ησλ πξναζηίσλ. 
 
 
Φσηνγξαθίεο 1εο δηαδξνκήο (ιήςε 11 Ηνπλίνπ 2010, ψξα : 6:00 – 7:00 κ.κ) 
 
Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ (πεδφδξνκνο)  
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Φξπλίρνπ  
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Θέαηξν Σέρλεο Κάξνινο Κνπλ ζηελ νδφ Φξπλίρνπ 
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Λπζηθξάηνπο (Πιαηεία Λπζηθξάηνπο)  
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Λπζηθξάηνπο θαη Αλδξηαλνχ – Δθθιεζία Αγία Αηθαηεξίλε  
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Δθθιεζία Αγία Αηθαηεξίλε  
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Λπζηθξάηνπο – Πιαηεία Φηιφκνπζνπ Δηαηξείαο  
 
Θέζπηδνο  
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΢ηξάησλνο  
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Δθθιεζία Άγηνο Ησάλλεο Θενιφγνο – Μεηφρη ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ –  
Πεξηνρή Αλαθηψηηθα  
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΢ηξάησλνο – Πεξηνρή Αλαθηψηηθα  
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Δθθιεζία Άγηνη Αλάξγπξνη – Πεξηνρή Αλαθηψηηθα  
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Μλεζηθιένπο  
 
Λπζίνπ  
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Φιέζζα  
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Θνπθηδίδνπ θαη Κπξξήζηνπ  
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Απφιισλνο  
 
Βεληδέινπ - Μεηξφπνιε  
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Δθθιεζία Άγηνο Διεπζέξηνο  
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Μεηξφπνιε  
 
Μεηξνπφιεσο  
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Μεηξφπνιε  
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Φσηνγξαθίεο 2εο δηαδξνκήο (ιήςε 1 Απγνχζηνπ 2010, ψξα: 5:30-6:30 κ.κ) 
Καπληθαξέαο 
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Δξκνχ 
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Καπληθαξέα 
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Δξκνχ 
 
Πιαηεία Αγίσλ Αζσκάησλ 
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Άγηνη Αζψκαηνη 
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Φσηνγξαθίεο 3εο δηαδξνκήο (31 Απγνχζηνπ 2010, ψξα: 6:00 – 7:00) 
Δπαγγειηζηξίαο 
 
Αγίνπ Μαξθνπ 
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Βχζζεο Υξπζνζπειησηίζεο 
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Δπξηπίδνπ (Άγηνη Θεφδσξνη) 
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4.4 Υαξηνγξαθηθή αλάιπζε ηνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ 
   Ζ ηξίηε θάζε εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο νηθεηνπνίεζεο ηνπ ηφπνπ πεξηιακβάλεη 
κηα αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ κέζα ζε δηάθνξα 
ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Σα είδε ησλ ραξηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχκε σο πεγέο πιεξνθνξηψλ εμαξηψληαη απφ ηε θχζε ηεο ελ ιφγσ 
πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή ηεο Πιάθαο είλαη κηα πεξηνρή πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 
απνηειεί ζχκβνιν ηεο Αζήλαο, θαζψο ζ’ απηήλ βξίζθεηαη ν ηεξφο βξάρνο ηεο 
Αθξφπνιεο, ην κνπζείν ηεο Αθξφπνιεο, δηάθνξα αξρνληηθά ζπίηηα πνηθίισλ 
αξρηηεθηνληθψλ ξπζκψλ θαη αξθεηέο εθθιεζίεο απφ ηε βπδαληηλή ή λεφηεξε επνρή. 
Απηά ηα ζηνηρεία είλαη επδηάθξηηα ζηνπο ράξηεο πνπ πξνεγήζεθαλ (ζει.50-52). 
   Αξρηθά, ε κειέηε ιακβάλεη ρψξα ζε κηα θιίκαθα ηφπνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζδηνξηζηνχλ νη ακνηβαίεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο θαη θαηφπηλ 
ζε κηα εδαθηθή θιίκαθα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ πεξηνρήο θαη 
πφιεο. 
   Έηζη, κε βάζε ηα παξαπάλσ, ζε επίπεδν θιίκαθαο ηφπνπ, κπνξνχκε λα 
παξαηεξήζνπκε ζηνηρεία φπσο νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, ηχπνπο νηθηζηηθνχ ηζηνχ, 
ζέζεηο ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θελά δηαζηήκαηα, νδνχο, νπηηθέο 
αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο ρψξνπο 
πξαζίλνπ. ΢ηελ Πιάθα φπσο πξναλαθέξζεθε θπξηαξρεί ν ηεξφο βξάρνο θαη ην 
πξφζθαηα θαηαζθεπαζκέλν  κνπζείν ηεο Αθξφπνιεο. Απνηειεί έλα θνκκάηη πνπ 
πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζηελ Αζήλα δηαηεξεί ηνλ ηζηνξηθφ αξρηηεθηνληθφ 
ηνπ ραξαθηήξα. Σα ζηνηρεία πνπ πξνθαινχλ ηδηαίηεξε εληχπσζε είλαη ηα αθφινπζα: 
- Σν νδηθφ δίθηπν δηαηεξείηαη ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή θαη 
είλαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλν ζην θπζηθφ ρψξν αλάπηπμεο ηνπ. 
- Τπάξρνπλ αξραηνινγηθνί ρψξνη απφ φιεο ηηο επνρέο (ηελ 
θιαζηθή, ηε ξσκατθή, ηε βπδαληηλή θαη ηελ νζσκαληθή) ηα νπνία είλαη 
εληαγκέλα ζηνλ αζηηθφ ρψξν. 
- Τπάξρνπλ αξθεηά θηίξηα ηζηνξηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ 
ελδηαθέξνληνο ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηψλα, ηα νπνία ζπλππάξρνπλ αξκνληθά ζην 
ρψξν.[4] 
   Δπίζεο ηα θηίξηα θαη νη θαηνηθίεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο καξηπξνχλ ηελ ειηθία ηνπο 
θαη ηελ θπξίαξρε ηάζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηελ επνρή ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ιατθά θαη νζσληθά ζπίηηα πνπ ηνπνζεηνχληαη 
ρξνλνινγηθά ζηελ πεξίνδν 1832-1864, αιιά θαη γηα λενθιαζηθά θαη λεφηεξα. Σα 
λεφηεξα ζπλζέηνπλ έλα νηθηζηηθφ ζχλνιν, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε 
νκνηνγέλεηα πξνζεγγίδνληαο ην βξάρν ηεο Αθξφπνιεο θαη απφ πεξηζζφηεξεο 
αιινηψζεηο ζηηο παξπθέο ηεο πεξηνρήο.[4] 
   Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αλάιπζε ζ’ εδαθηθή θιίκαθα πξνζδηνξίδεη: ηε ζέζε ηεο 
ππφ κειέηε πεξηνρήο ζηελ πφιε, ηελ νξενγξαθία, ηνλ ηχπν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ηα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, ηα θηίξηα ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηα πάξθα, 
ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηνηρεία ηα νπνία 
αληηιακβαλφκαζηε νπηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο. 
   Ζ Πιάθα είλαη κηα πεξηνρή πνπ πεξηβάιεη ηηο αλαηνιηθέο θαη βφξεηεο απνιήμεηο ηνπ 
βξάρνπ ηεο Αθξφπνιεο. ΢πλνξεχεη λφηηα κε ηε ζπλνηθία Μαθξπγηάλλε, αλαηνιηθά κε 
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ηηο ΢ηήιεο Οιπκπίνπ Γηφο θαη ηνπ Εαππείνπ ελψ βφξεηα κε ην εκπνξηθφ θέληξν ηεο 
Αζήλαο θαη δπηηθά κε ην Μνλαζηεξάθη. 
   Αλαθνξηθά κε ηε ζέζε, ζην θέληξν ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αζήλαο, ην νπνίν 
πεξηβάιιεηαη απφ φξε θαη λφηηα δηαβξέρεηαη απφ ην ΢αξσληθφ θφιπν , πςψλνληαη 2 
ιφθνη: 
- ν θσληθφο φγθνο ηνπ Λπθαβεηηνχ θαη 
- ν ρακειφηεξνο επίπεδνο ιφθνο ηεο Αθξφπνιεο. 
      Ο ρψξνο ηεο Αθξφπνιεο ήηαλ απφ λσξίο πξφζθνξνο γηα νίθεζε ιφγν ηεο 
θπζηθήο ηνπ νρχξσζεο θαη ηεο χπαξμεο λεξνχ θαη θαη’ επέθηαζε θαηνηθήζεθε απφ 
πνιχ λσξίο ζε αληίζεζε κε ην ιφθν ηνπ Λπθαβεηηνχ. Ο βξάρνο ηεο Αθξφπνιεο θαη νη 
πιαγηέο ηεο θαηνηθήζεθαλ απφ θνηλσλίεο αλζξψπσλ πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο 
θαηάινηπα ηεο παξνπζίαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κε ηε κνξθή θαηνηθηψλ, 
ηφπσλ θαη κλεκείσλ ιαηξείαο, δεκνζίσλ έξγσλ θ.α.[15] 
   Ζ Αξραία Αγνξά ππήξμε ν ππξήλαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Ζ αζελατθή 
Αγνξά ησλ Αξραίσλ ρξφλσλ (ηνπ 7νπ θαη 6νπ αηψλα π.Υ.) δελ έρεη αθφκε επηζεκαλζεί 
θαη εξεπλεζεί κε αλαζθαθέο, αιιά ππνινγίδεηαη φηη βξηζθφηαλ ζηελ θάησ πφιε ζηα 
βφξεηα θαη αλαηνιηθά ηνπ βξάρνπ ηεο Αθξφπνιεο. ΢ηα ηέιε ηνπ 6νπ αηψλα π.Υ. 
κεηαθέξζεθε ν ρψξνο ηεο Αξραίαο Αγνξάο θαζψο νη Αζελαίνη απνθάζηζαλ φηη δελ 
επαξθνχζε ιφγσ ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Κιεηζζέλε (508 π.Υ.) θαη ηεο 
αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Έηζη ε λέα Αγνξά ησλ Κιαζηθψλ ρξφλσλ, ε γλσζηή σο 
Αξραία Αγνξά απφ ηηο αλαζθαθέο ηεο ακεξηθαληθήο ζρνιήο Κιαζηθψλ ΢πνπδψλ ζηελ 
Αζήλα.[15] 
   Δπίζεο ζηα αλαηνιηθά ηεο Ρσκατθήο Αγνξάο ζψδεηαη ην γλσζηφ νθηαγσληθφ 
καξκάξηλν θηίξην, ην Χξνιφγην ηνπ Αλδξνλίθνπ ηνπ Κπξξήζηνπ, έξγν ηνπ ηέινπο ηνπ 
2νπ αηψλα ή ησλ αξρψλ ηνπ 1νπ αηψλα π.Υ. Πξννξηζκέλν λα ζηεγάζεη κεραληζκνχο 
κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ,  εμσηεξηθά είρε ιαμεπκέλεο αλάγιπθα ηηο πξνζσπνπνηήζεηο 
ησλ αλέκσλ, σο θηεξσηέο αλδξηθέο κνξθέο (ζεκεξηλνί Αέξεδεο, Πχξγνο ησλ 
Αλέκσλ). Αλαηνιηθά ηεο Αγνξάο ησλ Κιαζηθψλ ρξφλσλ θαη παξάιιεια ζηα βφξεηα 
κε ηε Ρσκατθή Αγνξά ν Αλδξηαλφο αλήγεηξε (132κ.Υ.) έλα κεγάιν ηεηξάπιεπξν 
δεκφζην νηθνδφκεκα, ηε γλσζηή σο βηβιηνζήθε ηνπ Αλδξηαλνχ. ΢ηα αλαηνιηθά ηεο 
βηβιηνζήθεο ηνπ Αλδξηαλνχ ν Αλδξηαλφο αλήγεηξε έλα αθφκε κεγαιφπξεπν θηίξην ζε 
κνξθή βαζηιηθήο ηνπ νπνίνπ ζήκεξα ζψδνληαη κφλν κεγάια ηκήκαηα ηνπ βνξείνπ 
ηνίρνπ ηνπ, θνληά ζηε ζεκεξηλή νδφ Αλδξηαλνχ θαη ίζσο είλαη δπλαηφλ λα ηαπηηζηεί κε 
ην «Πάλζενλ».[15] 
   Σν ιφθν ηνπ Κνισλνχ δπηηθά θνζκεί ν θαιά ζσδφκελνο αθφκε, δσξηθνχ ηχπνπ 
λαφο ηνπ Ζθαίζηνπ θαη ηεο Αζελάο (449-444 π.Υ.). Ο ζπγθεθξηκέλνο λαφο αλήθεη ζηε 
ζπλνηθία πνπ είλαη γλσζηή σο Θεζείν. 
   Δπηπιένλ έλαλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα παξνπζηάδεη ε νηθηζηηθή ελφηεηα ησλ 
Αλαθηψηηθσλ ζηηο ΒΑ απνιήμεηο ηνπ βξάρνπ ηεο Αθξφπνιεο. Γχν κεζαησληθέο 
εθθιεζίεο πνπ βξέζεθαλ ζην ρψξν αλαζηειψζεθαλ απφ ηνπο νηθηζηέο κε ηδηαίηεξε 
θξνληίδα : ν Άγηνο Γεψξγηνο, πνπ ζπκίδεη λεζησηηθή εθθιεζία κε ην ιεπθφ ηνπ ρξψκα 
θαη ηελ πιαζηηθφηεηα ηεο κνξθήο ηνπ θαη ν Άγηνο ΢πκεψλ πνπ κηκείηαη κε ην 
ρξσκαηηζκφ ηεο φςεο ηνπ ηε Μεηξφπνιε ηεο πξσηεχνπζαο ζπκίδνληαο ζηνπο 
νηθηζηέο ηε λέα ηνπο παηξίδα.[15] 
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   Να επηζεκαλζεί φηη φια απηά ηα αξθεηά δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο θηίξηα, ράξε ζηελ 
θιίκαθα ηνπο θαη ηελ έληαμε ηνπο ζ’ έλα ηδηάδνλ ξπκνηνκηθφ ζρέδην, δεκηνπξγνχλ κηα 
κνλαδηθή ελφηεηα. 
   ΢ηε ζεκεξηλή επνρή ε γεηηνληά ηεο Πιάθαο, παξά ηηο πνιιαπιέο αιινηψζεηο θαη ηελ 
παξεκβνιή πνιιψλ ζχγρξνλσλ θηηξίσλ ζηνλ ηζηφ ηεο, δηαηεξεί αθφκε αξθεηά 
ζπκπαγή ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο θπζηνγλσκία. Σα 350 ζηξέκκαηα ηεο έθηαζεο ηεο 
απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο πξσηεχνπζαο ην νπνίν 
βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην Δκπνξηθφ Σξίγσλν ηεο Αζήλαο θαη γεληθφηεξα κε ην 
θέληξν ηεο θαη ε πίεζε ηνπ θέληξνπ πάλσ ζηηο επαίζζεηεο θαη κηθξέο θιίκαθεο ηεο 
Πιάθαο είλαη αζθπθηηθή. ΢ηελ πίεζε απηή πξνζηίζεηαη ην βάξνο ησλ ρηιηάδσλ 
ηνπξηζηψλ, νη νπνίνη δηαζρίδνπλ πεξπαηψληαο ηα ζηελά δξνκάθηα ηεο. Ηδηαίηεξα θαηά 
ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1970-80, ε πίεζε απφ ην 
αζελατθφ θέληξν θαη άιινη εμσγελείο παξάγνληεο  ήηαλ ηφζν παξακνξθσηηθνί πνπ ε 
Πιάθα θηλδχλεπε ζην φλνκα ηεο Πιάθαο λα δηαιχζεη ηελ Πιάθα.[16] 
   Σν κνλαδηθφ ηζηνξηθφ ζχλνιν ηεο Πιάθαο νθείιεη ηελ αλαβίσζε ηνπ ζηε ζπλέρεηα 
θαη ζπλέπεηα ηεο καθξφρξνλεο επέκβαζεο. Ζ νκνξθηά ηεο ζεκεξηλήο Πιάθαο, σο 
ζπλέρεηα ηεο αξραηνειιεληθήο πφιεο, φπσο απηή πξνζηαηεχεηαη θαη αλαδεηθλχεηαη, 
εχθνια κπνξεί λα γίλεη εθήκεξε αλ ε Πνιηηεία ακειήζεη ηελ επηκνλή ηεο ζηελ 
επέκβαζε, νπφηε γξήγνξα ε Πιάθα ζα επαλέιζεη ζ’ έλα αλεπηζχκεην παξειζφλ.[16] 
   Έηζη ε ζεκαζία ηεο παξνχζαο θάζεο ηεο κεζνδνινγίαο έγθεηηαη ζηελ απφθηεζε 
κηαο θαηαλφεζεο φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ, φπσο ε κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, ε 
παξνπζία ηδηαίηεξσλ ηχπσλ νηθηζηηθνχ ηζηνχ, ε ηζηνξηθή δηαβάζκηζε ησλ θχξησλ 
αμφλσλ, ε κνξθή ησλ δεκφζησλ ηκεκάησλ θαη ζπκβφισλ ησλ πνηακψλ. Δπηπιένλ 
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηεο  
πεξηνρήο θαη ηεο ππφινηπεο πφιε, θάηη ην νπνίν επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εμέηαζεο 
ελφο παξαδνζηαθνχ ράξηε ή κπνξεί λα ππνηεζεί κέζσ κηαο πεξηγξαθηθήο θαη 
δηνξαηηθήο αλάιπζεο. 
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4.5 Δξωηεκαηνιόγην 
   ΢’ απηή ηε θάζε απηή ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο νηθεηνπνίεζεο ηνπ ηφπνπ 
ζπκπιεξψλεηαη ην εξσηεκαηνιφγην. (Παξάξηεκα 3). Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ 
ζπληάρζεθε κνηξάζηεθε ζηνπο θαηνίθνπο, ρξήζηεο θαη επηζθέπηεο ηεο ζπλνηθίαο ηεο 
Πιάθαο. 
   Ζ πξνγξακκαηηζκέλε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (απάληεζεο ησλ 
εξσηήζεσλ) νξίζηεθε λα είλαη 10-15 ιεπηά θαη πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο πνπ 
θαηαγξάθνληαη παξαθάησ. (Ζ κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φπσο κνηξάζηεθε 
παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα) 
 
1. ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ (ειηθία, ππεθνφηεηα, ζπρλφηεηα 
ρξήζεο ηεο πεξηνρήο) 
 
2. ΢ΥΔ΢Ζ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ΢ ΠΛΑΚΑ΢ 
2.1 Πνηά ε ζρέζε ζαο κε ηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο; 
2.2 Πνηνο ν ιφγνο πνπ αθνινπζείηε πεξπαηψληαο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 
δηαδξνκή; 
2.3 ΢ε πεξίπησζε πνπ είζηε θάηνηθνο ή εξγαδφκελνο ζηελ πεξηνρή ηεο 
Πιάθαο ζε πνην ζεκείν ζπγθεθξηκέλα θαηνηθείηε ή εξγάδεζηε  ; 
2.4 Πνηα δηαδξνκή αθνινπζείηε θαζεκεξηλά; 
2.5 Αλαγλσξίδεηε θάπνηα βπδαληηλά κλεκεία ζηελ πεξηνρή; 
2.6  Αλ λαη ηφηε πνην απ’ απηά ζεσξείηε πην ζεκαληηθφ; 
2.7 ΢πλαληάηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δηαδξνκή θάπνην βπδαληηλφ κλεκείν; Αλ 
λαη, ηφηε πνηφ είλαη απηφ; 
 
3. ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΖ΢ ΠΔΡΗΟΥΖ΢ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢ 
3.1 Τπάξρνπλ θάπνηα πξάγκαηα πνπ δπζθνιεχνπλ ηε δηαδξνκή ζαο; 
3.2 Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ζαο; 
3.3 Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ Δθθιεζίεο ζηελ Πιάθα γλσξίδεηε; (Αγία 
Αηθαηεξίλε, Άγηνη Θεφδσξνη, Άγηνο Ησάλλεο ν Θενιφγνο, Άγηνη Αζψκαηνη, 
Άγηνο Διεπζέξηνο, Καπληθαξέα, Μεηακφξθσζε ηνπ ΢σηήξνο) 
3.4 Πνηεο απφ ηηο παξαπάλσ Δθθιεζίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εξσηήκαηνο 
αλήθνπλ ζηελ  Βπδαληηλή επνρή; 
3.5 Πνηα δηαδξνκή απ’ απηέο ηνπ επηζπλαπηφκελνπ ράξηε πξνηηκάηε 
 (Υάξηεο Πξνηεηλφκελσλ Γηαδξνκψλ, αξ.9, ζει.142); 
3.6 Αλ ζεσξείηε φηη είλαη ζπγθξίζηκε κε θάπνηα άιιε πεξηνρή ηφηε 
αηηηνινγήζηε. 
3.7 Πνην ζεσξείηε σο ζχκβνιν ηεο βπδαληηλήο επνρήο; 
 
   Οη δίδνληεο ζπλέληεπμε ήηαλ θπξίσο θάηνηθνη θαη ρξήζηεο ηεο πεξηνρήο ηεο Πιάθαο. 
Πεξίπνπ 20 άλζξσπνη ειηθίαο 20-60 εηψλ απάληεζαλ ζε ζπλέληεπμε. Σν 
εξσηεκαηνιφγην πνπ κνηξάζηεθε ήηαλ γξακκέλν ζηα ειιεληθά θαη φιεο νη εξσηήζεηο 
απαληήζεθαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο κε πξνζπκία θαη ρσξίο επηθπιαθηηθφηεηα. 
   ΢πιιέγνληαο θαη κειεηψληαο ηηο απαληήζεηο πξνέθπςαλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 
Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηελ πεξηνρή, ελψ ζπλαληψληαη 
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θαη νη ζπλδπαζηηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο (εξγαζία θαη δηαζθέδαζε, θαηνηθία θαη 
δηαζθέδαζε, εξγαζία θαη θαηνηθία ή θαη ηα ηξία). Ζ πιεηνςεθία εξγάδεηαη ζηηο νδνχο 
Δξκνχ, Μεηξνπφιεσο θαη Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ, πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη νη 
δξφκνη κε ηε κεγαιχηεξε θίλεζε. 
   Αλαθνξηθά κε ηα Βπδαληηλά Μλεκεία ζεκαληηθφηεξα ζεσξνχληαη ε Καπληθαξέα, ε 
Αγία Αηθαηεξίλε, νη Άγηνη Αζψκαηνη θαη νη Άγηνη Θεφδσξνη. Δπηπιένλ νη πεξηζζφηεξνη 
εξσηψκελνη επηζθέπηνληαη ηαθηηθά ηελ Καπληθαξέα θαη ηνλ Άγην Διεπζέξην δίπια ζηε 
Μεηξφπνιε. 
   Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ηελ πξνζπέιαζε ηεο πεξηνρήο δπζρεξαίλεη ε απμεκέλε 
θίλεζε νρεκάησλ θαη ε παξάλνκε ζηάζκεπζε, νη κηθξνπσιεηέο, ε ερνξχπαλζε απφ 
ηε κνπζηθή ησλ θαηαζηεκάησλ θαη απφ ην ζφξπβν ησλ ζακψλσλ ησλ καγαδηψλ 
απηψλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε ππαίζξηνπο θαη αλνηθηνχο ρψξνπο. Σα ζηνηρεία πνπ 
θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ γεληθά είλαη ε Αθξφπνιε θαη ην Μνπζείν Αθξνπφιεσο, ε 
Μεηξφπνιε, ε Ρσκατθή Αγνξά θαη ε πεξηνρή ησλ Αέξεδσλ. 
   Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη γλψξηδαλ φιεο ηηο Βπδαληηλέο Δθθιεζίεο πνπ 
αλαθέξνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Ζ δηαδξνκή πνπ πξνηηκάηαη απφ ηελ πιεηνςεθία 
πξνζεγγίδεη ηελ επηιεγφκελε απφ ηε κειέηε δηαδξνκή, ελψ απηφ πνπ νη πεξηζζφηεξνη 
ζα επηζπκνχζαλ λα αιιάμεη είλαη ν ζφξπβνο πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ πεξηνρή. 
  Να ηνλίζνπκε φηη νη εξσηψκελνη δελ ζπγθξίλνπλ κε θακία άιιε πεξηνρή ηελ πεξηνρή 
ηεο Πιάθαο θαη απηφ είλαη κηα αθφκε απφδεημε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο ελψ 
παξάιιεια ζεσξνχλ ηνλ Παξζελψλα σο ζχκβνιν ηεο Αζήλαο. 
   Δπηπξφζζεηα κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνέθπςαλ θάπνηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαηά κήθνο ηεο πξνηηκψκελεο δηαδξνκήο πνπ πξνθαινχλ 
επράξηζηε ή δπζάξεζηε αίζζεζε ζηνπο πεξηπαηεηέο. Οη ζέζεηο πνπ είλαη 
πεξηζζφηεξν επράξηζηεο γηα ηνλ θφζκν είλαη εθείλεο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ φκνξθε 
ζέα θαη ιηγφηεξν ζφξπβν. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη δπζάξεζηεο ζέζεηο γηα ην θνηλφ είλαη 
εθείλεο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη φκνξθε ζέα θαη ν ζφξπβνο- ερνξχπαλζε είλαη 
ελνριεηηθά. Απηέο νη ζέζεηο ζεκεηψλνληαη ζηνπο αληηιεπηηθνχο ράξηεο κε ηα 
θαηάιιεια ζχκβνια (Αληηιεπηηθνί Υάξηεο 13.1-8, ζει. 146-153). ΢ηε ζπλέρεηα 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζέζεηο πνπ πξνθαινχλ επράξηζηε δηάζεζε, νη ζηάζεηο αλά 
100-120 κέηξα πνπ είρακε αξρηθά νξίζεη (Υάξηεο ΢ηάζεωλ αλά 100-120 κέηξα, αξ. 
12, ζει. 145) κεηαηνπίζηεθαλ ζε λέεο θαιχηεξεο θνληηλέο ζέζεηο. Οη κεηαηνπίζεηο 
απεηθνλίδνληαη κε δηαλχζκαηα ζηνλ Υάξηε ηωλ κεηαηνπίζεωλ ηωλ ζηάζεωλ ζε 
θαιύηεξεο ζέζεηο, αξ.14, ζει.154, ελψ νη λέεο ζηάζεηο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο 
απεηθνλίδνληαη ζηνλ Υάξηε ηωλ θαιύηεξωλ ζηάζεωλ, αξ.15, ζει.155. 
   Απηά ινηπφλ είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ κνηξάζηεθε ζηελ 
πεξηνρή ηεο Πιάθαο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην, επνρή 
θαηά ηελ νπνία ζεκεηψλεηαη θαη ε πην απμεκέλε θίλεζε ζηελ ζπλνηθία ηεο Πιάθαο. 
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5.  ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΣΗ΢ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ΢ 
ΟΙΚΔΙΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ 
5.1 ΢πκπεξάζκαηα έξεπλαο, πξνηάζεηο θαη πξαθηηθέο αλάγθεο 
   ΢ηα παξαπάλσ θεθάιαηα κειεηήζεθε ε εθαξκνγή κηαο κεζνδνινγίαο ε νπνία 
νλνκάζηεθε «Μεζνδνινγία Οηθεηνπνίεζεο ηνπ Σόπνπ» ζηελ πεξηνρή ηεο Πιάθαο 
ζηελ Αζήλα. Ζ Πιάθα επηιέρζεθε σο πεξηνρή κειέηεο ιφγσ ηνπ ηζηνξηθνχ θαη 
πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη. Δίλαη κηα πεξηνρή πνπ θπξηαξρείηαη 
απφ κλεκεία ηεο θιαζζηθήο επνρήο θαζψο θαη απφ ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ Παξζελψλα. 
Παξάδνζε φκσο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ είλαη θαη ε Βπδαληηλή επνρή ζηελ 
αλάδεημε ηεο νπνίαο ζηνρεχεη ε παξαπάλσ κεζνδνινγία. Δπίζεο απνηειεί κηα 
πεξηνρή κε απμεκέλε θίλεζε, πνιιά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ρψξνπο αλαςπρήο 
θαη ςπραγσγίαο. Οη άλζξσπνη πνπ δηαζρίδνπλ ηελ πεξηνρή γνεηεχνληαη πξσηίζησο 
απφ ηα κλεκεία θαη ηνπο ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη δεπηεξεπφλησο απφ 
ηα θαηαζηήκαηα. Πξφθεηηαη ηφζν γηα θαηνίθνπο ηεο ρψξαο, φζν θαη γηα ηνπξίζηεο απφ 
άιιεο ρψξεο. 
   ΋ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ζηνρεχνπλ 
ζηελ αλάδεημε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ππέξ ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο θαη εηδηθφηεξα ησλ Βπδαληηλψλ Μλεκείσλ (κειέηε πνπ επηθεληξψζεθε 
ζηηο Βπδαληηλέο Δθθιεζίεο ηεο Πιάθαο). 
   Με ην πέξαζκα ησλ εηψλ νη επνρέο αιιάδνπλ θαη νη ζπλζήθεο δσήο κεηαβάιινληαη 
κε  απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή πθηζηάκελσλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ. ΢θνπφο ηεο 
κειέηεο απηήο ηεο κεζνδνινγίαο ήηαλ λα κελ ππνβαζκηζηεί ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 
ηνπ ηφπνπ, αιιά νη άλζξσπνη θαηέρνληαο ηελ απαηηνχκελε γλψζε λα ηε δηαθπιάμνπλ 
ψζηε λα δηαηεξήζεη εθηφο απφ ην ραξαθηήξα θαη ηελ εηθφλα ηεο. 
   Να ηνληζηεί φηη ε πεξηνρή ηεο Πιάθαο κε ηνλ ηεξφ βξάρν ηεο Αθξφπνιεο, ηα 
βπδαληηλά κλεκεία θαη φια ηα άιια αμηνζέαηα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα απνηειεί 
ζχκβνιν ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα πφιν έιμεο γηα ηηο άιιεο ρψξεο. 
Γελ πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε κηα πεξηνρή γεκάηε εζηηαηφξηα, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα 
θαη θαθεηέξηεο, γεκάηε ζφξπβν. Απηφ ζα επηηεπρζεί δηαζέηνληαο ηελ απαηηνχκελε 
γλψζε γηα ηνπο ρψξνπο θαη δηαθπιάζζνληαο ηνπο.   
   Σα παξάγσγα απηήο ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο, δειαδή νη ράξηεο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πνιίηεο γηα άληιεζε δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ θαη απφθηεζε 
πεξαηηέξσ γλψζεσλ. Δπίζεο ε ελεκέξσζε επηζθεπηψλ ζπλνδεπφκελε απφ ηελ 
αλάξηεζε παξφκνησλ ραξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ κε θσηνγξαθίεο ηεο πεξηνρήο, ζε 
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζηάζεσλ θαηά κήθνο ηεο πξνηηκψκελεο δηαδξνκήο , ζα 
κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κηα επαηζζεηνπνίεζε ζην θνηλφ, θάηη ην νπνίν ζα 
ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 
    Δπίζεο απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο κεζνδνινγίαο νηθεηνπνίεζεο ηνπ ηφπνπ 
πξνέθπςαλ νη εμήο πξαθηηθέο αλάγθεο ζε επίπεδν αξρηηεθηνληθήο ζηνηρείσλ κηθξήο 
θιίκαθαο: 
- Γηακφξθσζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ηεο πξνηεηλφκελεο 
δηαδξνκήο επίζθεςεο ησλ Βπδαληηλψλ Δθθιεζηψλ κε θαηάιιειε επηθάιπςε 
(π.ρ. θαιληεξίκη) ψζηε λα ζεκαηνδνηείηαη θαη κε αληίζηνηρε δηακφξθσζε ησλ 
ρψξσλ ζηάζεσλ. 
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- ΢ρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ζηνπο  ρψξνπο ζηάζεσλ 
ζηνηρείσλ εμππεξέηεζεο: παγθάθηα, θάδνπο απνξξηκκάησλ, πιαηθφξκεο γηα 
έθζεζε αληηθεηκέλσλ, πηλαθίδσλ πιεξνθνξηψλ θ.η.ι. 
- Οκαδνπνίεζε Σνπξηζηηθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ 
εκπνξεχνληαη Βπδαληηλά ελζπκήκαηα: βηβιία, εηθφλεο, θνζκήκαηα, θ.η.ι., 
γχξσ απφ ηα ζεκεία ζηάζεσλ. 
- Έληαμε ςεθηδσηψλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ δηαθφξσλ 
ζηνηρείσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζην Βπδάληην (Παξάξηεκα 2). 
(Υάξηεο Γηακόξθωζεο ΢ηάζεο  Άγηνο Νηθόιανο Ραγθαβάο, ζει.156) 
  
5.2 Υάξηεο  
   Απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο κεζνδνινγίαο νηθεηνπνίεζεο ηνπ ηφπνπ πξνέθπςαλ 
ράξηεο ηεο πεξηνρήο ηεο Πιάθαο ζηνπο φπνηνπο απεηθνλίδνληαη κε θαηάιιεινπο 
ζπκβνιηζκνχο νη εθθιεζίεο ηεο πεξηνρήο, νη πιαηείεο, νη ρψξνη αλαςπρήο θαη 
ςπραγσγίαο, ηα κνπζεία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, νη γξακκέο ηνπ κεηξφ, νη ηξάπεδεο, 
ηα μελνδνρεία, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ νδήγεζαλ ζηελ 
επηινγή ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνέθπςαλ νη αθφινπζνη ράξηεο: 
- Υάξηεο πνπ απεηθνλίδεη ην νδηθφ δίθηπν φπσο είλαη 
δηακνξθσκέλν ζηελ πεξηνρή κειέηεο. (Οδηθόο Υάξηεο,αξ.7, ζει.140). 
- Υάξηεο ρξήζεσλ γεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ (Υάξηεο ρξήζεωλ 
γεο,αξ.8, ζει.141). 
- Υάξηεο κε ηξεηο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο πξνζπέιαζεο 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο (Υάξηεο δηαδξνκώλ πξνζπέιαζεο, αξ.9, ζει.142). 
- Υάξηεο ηεο δηαδξνκήο πνπ επηιέρζεθε σο βέιηηζηε απφ 
ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο (Υάξηεο πξνηηκώκελεο δηαδξνκήο,αξ.10, 
ζει.143).  
- Υάξηεο ηκεκάησλ ζηηο νπνίεο ρσξίζηεθε ε πξνηηκψκελε 
δηαδξνκή (Υάξηεο ηκεκάηωλ πξνηηκώκελεο δηαδξνκήο,αξ.11, ζει.144). 
- Υάξηεο ζηάζεσλ αλά 100-120 κέηξα θαηά κήθνο ηεο 
πξνηηκψκελεο δηαδξνκήο. (Υάξηεο ζηάζεωλ αλά 100-120 
κέηξα,αξ.12,ζει.145). 
- Αληηιεπηηθνί ράξηεο ζηνπο νπνίνπο απεηθνλίδνληαη φια ηα 
ζηνηρεία πνπ γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο αλζξψπνπο θαηά κήθνο ηηο 
πξνηηκψκελεο δηαδξνκήο φπσο επίζεο θαη νη ζέζεηο πνπ πξνθαινχλ 
επράξηζηε εληχπσζε ζηνπο επηζθέπηεο αιιά θαη νη δπζάξεζηεο ζέζεηο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν ζφξπβν.  Οη αληηιήςεηο απηέο πξνέθπςαλ απφ ην 
εξσηεκαηνιφγην πνπ κνηξάζηεθε θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο κεζνδνινγίαο. 
(Αληηιεπηηθνί ράξηεο,αξ.13.1-13.8, ζει.146-153) 
- Υάξηεο κεηαηνπίζεσλ ησλ αξρηθψλ ζηάζεσλ αλά 100-
120 κέηξα ζε θνληηλφηεξεο θαιχηεξεο κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηνπο 
αληηιεπηηθνχο ράξηεο ζέζεηο γηα ζηάζε ησλ πεδψλ. (Υάξηεο κεηαηνπίζεωλ 
ηωλ ζηάζεωλ ζε θαιύηεξεο ζέζεηο, αξ.14, ζει.154, Υάξηεο λέωλ 
θαιύηεξωλ ζηάζεωλ, αξ.15, ζει.155) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΔΙΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ:  
 
   Ζ κεζνδνινγία βαζίζηεθε θπξίσο ζηελ νλνκαδφκελε σο placemaker method 
ηελ νπνία επεμεξγάζηεθε ε Marichela Sepe θαη νλνκάδεη placemaker method 
θαη ηελ νπνία παξνπζίαζε ζε αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο ΢πκπφζην πνπ έιαβε 
ρψξα ζηηο 12-16 Οθησβξίνπ 2009 ζηελ Κσλ/ιε. Σν ζπγθεθξηκέλν ΢πκπφζην 
νξγαλψζεθε απφ ηελ IAPS-CSBE- Housing Networks κε ζέκα Revitalising built 
environments.  
   ΢θνπφο ηεο κεζνδνινγίαο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δηαδξαζηηθνχ 
(interactive) ράξηε, ν νπνίνο ζα θαζνδεγεί ηνλ επηζθέπηε. 
 
 
1.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζόδνπ Placemaker 
 
   Ζ κέζνδνο Placemaker απνηειεί έλαλ ηξφπν κειέηεο ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ κε 
ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ ζχγρξνλε ηνπηθή 
ηαπηφηεηα ρσξίο  παξάιιεια λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ παξαδνζηαθή ραξηνγξαθία. 
Σα ζπιιεγφκελα ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ηειηθά ζ’ έλα ζχλζεην ράξηε 
θαζηζηψληαο έηζη αληηιεπηή ηε ζέζε αλαθνξάο κε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ 
ινγηζκηθνχ.  
   Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πεξηιακβάλεη 5 ζηάδηα εθηφο απφ έλα πξνθαηαξθηηθφ 
ζηάδην, ηε κεδεληθή θάζε. Κάζε κία απφ ηηο 4 πξψηεο θάζεηο παξάγεη έλα κεξηθφ 
ράξηε ελψ ε 5ε θάζε νδεγεί ζ’ έλαλ ηειηθφ ζχλζεην ράξηε. 
   Ζ κέζνδνο Placemaker επηλνήζεθε ην 2001 θαη εκπινπηίζηεθε ζηαδηαθά θαηά ηε 
δηάξθεηα πεηξακαηηθψλ θάζεσλ εθαξκνγήο ηεο πνπ μεθίλεζαλ ην 2002. Οη θχξηνη 
ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη, ηφζν ε κέζνδνο φζν θαη νη παξάγσγνη ράξηεο απφ 
ηελ επηηέιεζε ηεο, είλαη αξκφδηνη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε. Δπίζεο κηα 
απινπζηεπκέλε κνξθή ηνπ ζχλζεηνπ ράξηε απεπζχλεηαη ζηνπο θαηνίθνπο, ζηνπο 
ρξήζηεο θαη ζηνπο επηζθέπηεο ησλ ζέζεσλ αλαθνξάο. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή θαηέιεμε 
ζε απηή ηελ απινπζηεπκέλε κνξθή. 
   ΢ε φηη αθνξά ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ πφιεσλ, ν ζχλζεηνο ηειηθφο 
ράξηεο  ηνπο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα πθηζηάκελα πξνβιήκαηα 
ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ζέζε θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη 
αληηιεπηή ε ζέζε απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο, εληφο ησλ πιαηζίσλ κηαο 
δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ.   Δπηπιένλ ν ράξηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ 
επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηθφλαο κηαο ζέζεο (π.ρ. ηζηνξηθήο 
ηαπηφηεηαο, εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο θ.α.), πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί  ε ζπκβαηφηεηα 
νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο. ΢ε πεξίπησζε πνπ ν ζηφρνο είλαη 
λα απνδεκησζνχλ νη ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηφηε απηφ ζα γίλεη κφλν αλ κηα ηέηνηα 
απνθαηάζηαζε ζπκθσλεί κε ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Ο ράξηεο επηπξφζζεηα 
επηηξέπεη ηε ζπιινγή αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε ζέζε θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ 
ρξήζηκσλ γηα ιφγνπο ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ζπλέπεηα ηα ζηνηρεία πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ράξηε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 
δεκηνπξγεζνχλ ελεξγνί δείθηεο θαη παξάκεηξνη αλαθνξάο, γηα ηε κέηξεζε ησλ 
δπλαηνηήησλ ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο ε πνηφηεηα ησλ θαηψηαησλ νξίσλ 
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δσήο, ε ξχπαλζε ή ε ηθαλφηεηα ππνζηήξημεο ηεο ηαπηφηεηαο , κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ αζηηθή ηαπηφηεηα.  
   Αλαθνξηθά κε ηνπο πνιίηεο, ν ζχλζεηνο ράξηεο ζα ηνπο επηηξέςεη λα απνθηήζνπλ κηα 
βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο κέζα ζηελ νπνία δνπλ, λα αηζζαλζνχλ 
ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηελ πεξηνρή θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ή λα δηαδξακαηίζνπλ έλα 
δπλακηθφ ξφιν, πξνηείλνληαο ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ή ζπκκεηέρνληαο ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ησλ επηινγψλ ησλ αξκφδησλ.  
   Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ηνπξίζηεο θαη νη ρξήζηεο ησλ ππφ κειέηε ζέζεσλ κπνξνχλ λα 
αληηκεησπίζνπλ ην ράξηε σο έλα εξγαιείν δηνξαηηθφηεηαο εληφο ηεο πφιεο, ην νπνίν 
ππεξβαίλεη ηνλ απιφ πξνζδηνξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ πνπ ζεσξνχληαη νξφζεκα 
θαη απνηππψλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο κηαο ζέζεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ απιψλ, ησλ κφληκσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζηνηρείσλ ηνπο. 
   ΢ε γεληθέο γξακκέο ε κέζνδνο Placemaker έρεη εθαξκνζηεί ζε πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο 
θαη αιινχ. Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε ηνπηθή ηαπηφηεηα ησλ πεξηνρψλ θαη λα 
πξνζδηνξηζηνχλ ηα λέα ζηνηρεία θαη νη ζέζεηο, νη επηιεγφκελεο πεξηνρέο είλαη ζπλήζσο 
ρψξνη ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη νπσζδήπνηε ηδηαίηεξα αληηπξνζσπεπηηθέο ησλ 
αιιαγψλ, ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ θαη ησλ ζεκάησλ ηνπ νηθηζηηθνχ επαλαζρεδηαζκνχ.  
   Πην ζπγθεθξηκέλα νη κειέηεο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε Νάπνιε, ζηε Βηέλλε, ζηε 
Ληζζαβψλα, ζηε Βνζηψλε θαη ζην Μεμηθφ, εζηίαζαλ ζηα ηζηνξηθά θέληξα ηα νπνία 
ζπγθεληξψλνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο, ηηο εκπνξηθέο θαη νηθηαθέο ρξήζεηο. ΢ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο εμεηάζηεθαλ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα 
ηεο κειέηεο, ειέγρζεθε ην ρξνληθφ πιαίζην θαη ηα απνηειέζκαηα θάζε θάζεο ελψ 
παξάιιεια πξνζηέζεθαλ ηα επηπιένλ εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη. 
   Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε είλαη ν 
πεηξακαηηζκφο ζην ηζηνξηθφ θέληξν Saint’Angelo dei Lombari, ζηελ Irpinia, ζηελ λφηηα 
Ηηαιία. Σν ηζηνξηθφ θέληξν Saint’Angelo dei Lombari θαηαζηξάθεθε ην 1980 απφ έλα 
ζεηζκφ κεγέζνπο 6,9 βαζκψλ εο θιίκαθαο ξίρηεξ. Σα ζχκαηα ήηαλ εθαηνκκχξηα θαη 
πξνέθπςαλ αλππνιφγηζηεο ζε κέγεζνο πιηθέο δεκηέο θαζψο ε θαηαζηξνθέο είραλ 
ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ ηαπηφηεηα ησλ ζέζεσλ θαη ζηε ζπιινγηθή κλήκε. Έηζη γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο έγηλε κηα πξνζπάζεηα αλνηθνδφκεζεο, ε νπνία φκσο δελ 
έιαβε ππφςε ηεο ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο αζηηθήο ηαπηφηεηαο, κε ζπλέπεηα ν 
πιεζπζκφο λα κελ αληηιακβάλεηαη εχθνια ηηο λέεο ζέζεηο. Έηζη ε δεκηά πνπ πξνθάιεζε 
ε αλνηθνδφκεζε ήηαλ κεγαιχηεξε ηηο θαηαζηξνθέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ζεηζκφ.  
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2. Βπδαληηλή Σέρλε – Φεθηδωηά 
 
   Ζ ηέρλε ηνπ ςεθηδσηνχ θαη ησλ γεσκεηξηθψλ καξκάξηλσλ ζπλζέζεσλ είλαη κηα 
αξραία ηέρλε κε βαζηέο ξίδεο ζηελ ηζηνξία. ΢πλαληάηαη πξψηε θνξά θαηά ηελ 
ειιεληζηηθή επνρή ελψ ζηνπο ειιελνξσκατθνχο ρξφλνπο εμαίξεηα έξγα θνζκνχλ 
ηνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο θαη λανχο. [13] 
   Δπίζεο φηαλ ζπλδέζεθε κε ηελ έθθξαζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζηα 
βπδαληηλά ρξφληα θηάλεη ζην απφγεην ηεο. Ζ εμαηξεηηθήο ιεπηφηεηαο ηερληθή ησλ 
βπδαληηλψλ ραξίδεη ζηελ αλζξσπφηεηα έξγα πςειήο αηζζεηηθήο, ζξεζθεπηηθνχ, 
θπξίσο, αιιά θαη θνζκηθνχ πεξηερνκέλνπ: εηθφλεο, πξνζσπνγξαθίεο εμερφλησλ 
πξνζψπσλ, πεξίηερλεο γεσκεηξηθέο ζπλζέζεηο δίλνπλ κηα άιιε δηάζηαζε ζε 
θξήλεο, ζε δάπεδα λαψλ αιιά θαη ηδησηηθψλ ρψξσλ, ζε παξεθθιήζηα, ζε 
αχιεηνπο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ζε δψκαηα θαη ινπηξά.[13] 
   Απφ γεληά ζε γεληά ιίγνη ηερλίηεο, γλψζηεο ησλ αξραίσλ κπζηηθψλ ηεο, 
δηαζψδνπλ ηελ ηέρλε απηή κέρξη ζήκεξα θαη ηελ ππεξεηνχλ κε κεξάθη θαη 
αθνζίσζε. Σελ αλαπηχζζνπλ θαη ηελ θξαηάλε δσληαλή κε παξαζηάζεηο θαη 
ζρέδηα πνπ αληινχλ απφ ηελ παξάδνζε. Σελ αλαλεψλνπλ θαη ηεο δίλνπλ 
θαηλνχξγηα πλνή εκπλεφκελνη απφ ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο λέεο 
ζπλζήθεο δσήο. [13] 
   Σα δηαθνζκεηηθά καξκαξνζεηήκαηα θαη ηα ςεθηδσηά, κε κηα πιεζψξα ζρεδίσλ 
θαη παξαζηάζεσλ θαη κε ηελ πςειή αηζζεηηθή ηνπο, απνηεινχλ ζηελ επνρή καο 
εμαηξεηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε δηαθφζκεζε ησλ ζχγρξνλσλ θηηξίσλ θαη 
νηθηψλ. Πξψηα απ’ φια ράξε ζηελ ππνβιεηηθφηεηα ηνπο θαη ηε ζχλδεζε ηνπο κε 
ηε ζξεζθεπηηθή παξάδνζε, απνηεινχλ έλα απφ ηα νκνξθφηεξα κέζα γηα ηελ 
ςπρηθή αλάηαζε θαη ηελ έθθξαζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζηνπο 
ζχγρξνλνπο λανχο. [13] 
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3. ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 
 
            ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ 
               ΢τοιή Αγρολόκφλ θαη Σοπογράθφλ Μεταληθώλ 
           Γηπιφκαηηθή Δργαζία ζηολ ηοκέα Αρτηηεθηοληθής 
 
Σο παρόλ ερφηεκαηοιόγηο δηαλέκεηαη ζηα πιαίζηα επηζηεκοληθής κειέηες ποσ 
ηελ ποιηηηζηηθή θιερολοκηά. Η κειέηε επηθεληρώλεηαη ζηα Βσδαληηλά κλεκεία 
ηες ζσλοηθίας ηες Πιάθας ζηελ Αζήλα. 
                                          ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  
 (΢εκεηώζηε κε Υ ηα θελά πιαίζηα ποσ αληηζηοητούλ ζηης απαληήζεης ποσ ζας 
αληηπροζφπεύοσλ) 
 
1. ΠΡΟ΢ΧΠΙΚΑ ΢ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ 
 
Ηιηθία              15-20                 20-30                30-40               40-50               50-60             60+ 
 
Τπεθοόηεηα…………………………………………………………………… 
 
΢στλόηεηα τρήζες ηες περηοτής                   Περηζηαζηαθή                 ΢σλήζες 
 
 
 
2. ΢ΥΔ΢Η ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ΢ ΠΛΑΚΑ΢ 
 
2.1 Ποηά ε ζτέζε ζας κε ηελ περηοτή ηες Πιάθας; 
 
α) θάηοηθος 
 
β) εργαδόκελος 
 
γ) επηζθέπηες 
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2.2 Ποηος ο ιόγος ποσ αθοιοσζείηε περπαηώληας θάποηα ζσγθεθρηκέλε 
δηαδροκή ; 
 
α) εργαζία  
              β) δηαζθέδαζε 
γ) θαηοηθία 
 
2.3 ΢ε περίπηφζε ποσ είζηε θάηοηθος ή εργαδόκελος ζηελ περηοτή ηες 
Πιάθας ζε ποηο ζεκείο ζσγθεθρηκέλα θαηοηθείηε ή εργάδεζηε  ; 
 
Γηεύζσλζε : 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
2.4 Ποηα δηαδροκή αθοιοσζείηε θαζεκερηλά; 
(Σημειώζηε ηη διαδρομή με μια ένηονη γραμμή με βέλη ζηον ακόλουθο χάρηη) 
(Πηγή : guideofathens.gr) 
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2.5 Αλαγλφρίδεηε θάποηα βσδαληηλά κλεκεία ζηελ περηοτή; 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
2.6   Αλ λαη ηόηε ποηο απ’ ασηά ζεφρείηε πηο ζεκαληηθό; 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
2.7  ΢σλαληάηε ζηελ θαζεκερηλή ζας δηαδροκή θάποηο βσδαληηλό κλεκείο; 
Αλ λαη, ηόηε ποηό είλαη ασηό; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
3. ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΣΗ΢ ΠΔΡΙΟΥΗ΢ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΔΙ΢ 
 
   
  3.1 Τπάρτοσλ θάποηα πράγκαηα ποσ δσζθοιεύοσλ ηε δηαδροκή ζας; 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….... 
 
3.2  Ποηα είλαη ηα ζηοητεία ποσ θεληρίδοσλ ηο ελδηαθέρολ ζας; 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  
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3.3  Ποηες από ηης παραθάηφ Δθθιεζίες ζηελ Πιάθα γλφρίδεηε; 
Αγία Αηθαηερίλε 
Άγηοη Θεόδφροη 
Άγηος Ιφάλλες ο Θεοιόγος 
Άγηοη Αζώκαηοη 
Άγηος Διεσζέρηος (Παλαγία Γοργοεπήθοος)  
Καπληθαρέα 
Μεηακόρθφζε ηοσ ΢φηήρος 
 
3.4 Ποηες από ηης παραπάλφ Δθθιεζίες ηοσ προεγούκελοσ ερφηήκαηος 
αλήθοσλ ζηελ  Βσδαληηλή εποτή; 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
3.5 Ποηα δηαδροκή απ’ ασηές ηοσ επηζσλαπηόκελοσ τάρηε προηηκάηε; 
(Υάρηες Προηεηλόκελφλ Γηαδροκώλ Προζπέιαζες, Αρ.9, ζει.140) 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
3.6  Αλ ζεφρείηε όηη είλαη ζσγθρίζηκε κε θάποηα άιιε περηοτή ηόηε 
αηηηοιογήζηε. 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
. 
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3.7 Ποηο ζεφρείηε φς ζύκβοιο ηες βσδαληηλής εποτής; 
 
 Σης Δηθόλες 
 
        Σα υεθηδφηά 
 
        Άιιο                                Προζδηορίζηε ποηο:……………………….. 
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